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FÖRORD
Vid avdelningen för lantbrukets hydroteknik har i samband med 01 ika under-
sökningar och försök samlats en avsevärd mängd grunddata om svenska åker-
jordars fysikal iska egenskaper. Dessa data är av betydande intresse även
fristående från de undersökningar där de framtagits. De har därför samman-
ställts i här föreliggande skriftserie "Studier av markprofiler i svenska
åkerjordar. En faktasammanställning.
"
Det sätt varpå grundmaterialet insamlats gör att många personer inom forsk-
ning och försöksverksamhet vid avdelningen medverkat i arQetet. Professor
Sigvard Andersson och docent Paul Wiklert har utvecklat den analysteknik
som tillämpats l iksom formen för redovisningen av materialet i tabeller, dia-
gram och planscher. De har också i fristående publ icering ingående beskrivit
vissa jordprofiler. Hänvisning kan här främst göras till uppsatsserien "Mark-
fysikal iska undersökningar i odlad jord" i tidskriften Grundförbättring.
I arbetet med den här aktuella redovisningen har Paul Wiklert och laboratorie-
assistent Ylva Nedås framställt tabell-, diagram- och planschmaterialet. Agro-
nom Bengt Weidow har gjort visst förarbete till den skriftl iga kommenteringen.
För analysarbetet har Paul Wiklert ansvarat. Paul Wiklerts död 1977 medförde
emellertid att arbetet med redovisningen fick uppskjutas. Delarna l!, j I I och
IV hade då utkommit med Sigvard Andersson och Paul Wiklert som författare
(Stencil tryck 104, 105 och 106. Avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Upp-
sala) .
Först nu har det bl ivit möjl igt att återuppta arbetet. Det är nu agronom
Ingrid Karlsson med undertecknad som projektledare som arbetat med färdig-
ställning av det omfattande materialet och utformningen av de därtill höran-
de profilbeskrivningarna. Margit Zetterberg har som sekreterare nedlagt ett
omsorgsfullt arbete med renskrift och arrangering av text och figurer. Den
skrift som här förel igger utgör del XI. Totalt omfattar skriftserien 11
delar.
Arbetet har bekostats av Skogs- och jordbrukets forskningsråd samt av försöks-
avdelningen för lantbrukets hydroteknik vid Sveriges lantbruksuniversitet.
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Hela skriftserien "Studier av markprofiler i svenska åkerjordar ll omfattar
11 delar med geografisk indelning av materialet. Delarna förtecknas nedan.
Se även skriftförteckningen sist i detta häfte.
Rapport
Del I. Ultunajordar 132
II II. Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och
Jämtlands län 104
II III. Gävleborgs, Kopparbergs och Värmlands län 105
II IV. Älvsborgs och Göteborgs- och Bohus län 106
II V. Skaraborgs l än 130
II VI. Örebro och Västmanlands län 131
II VI! . Uppsala län 133
II VIII. Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län 134
II IX. Hallands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och
Got Iands l än 135
II X. Malmöhus och Kristianstads län 136



































































































































STRöVELSTORP NR 1, 1969
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 23.09.1969
Provplatsens läge. Län: Kristianstad. Egendom: Strövelstorp. Koordinater en-
l igt topografiska kartan: 62293/13162. Egendomen är belägen vid Strövels-
torps samhälle på Ängelholmsslätten.
Geologi. De ytl iga markskikten består av mosand som underlagras av glacial
lera. Mosanden är oregelbunden i sin utbredning. Då den i stor utsträck-
ning fyller ut sänkor i den glaciala leran. varierar den också i mäktig-
het.
Gröda vid provtagningen. Spenat.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-60 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Måttligt mullhaltig lerig grovmo till mel-
lansand. Alv: Lerig grovmo till mellansand (30-50 cm) och svagt lerig
grovmo till mellansand. Matjordslagret är 27 cm. Lerhalten är l matjorden
10 vikt-%. Den sjunker med djupet och utgör i lagret 50-60 cm 4 vikt-%.
Dominerande fraktioner är grovmo och mellansand med i genomsnitt 38 resp.
41 vikt-%. Från ca 80 cm djup består jordmaterialet av glacial lera. Glödg-
ningsförlusten är täml igen hög genom profilen.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Matjorden har en svagt aggregerad struktur.
De aggregat som förekommer är små. Vid provtagningen iakttogs en hög andel
organiskt material ned till ca 40 cm djup. Strukturen gav i detta lager ett
kompakt intryck. Under 40 cm djup förelåg materialet huvudsakl igen i enkel-
kornstruktur. I lagret 40-50 cm förekom rikl igt med rostutfällningar.
Rotutveckl ingen har främst skett i matjorden. Enstaka rötter och maskkanaler
noterades dock ned till 45-50 cm djup. Genomsläppl igheten för vatten är hög
genom hela profilen. De lägsta värdena erhölls i matjorden.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är varierande men
relativt hög genom hela profilen. Ett utpräglat minimum finns dock i lagret
10-20 cm med 44,8 vol.-%. Den strukturella vissningsgränsen är jämn och
5
genomsnitt 11,2 vol.-%.
Totalt kan profilen rymma 293,6 - 67,1 = 226,5 mm ned till 60 cm djup mel-
lan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se teb. nedan):
Djup, Q-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 S:a mm
cm 0""60 cm
Vatten-
ha 1t, 26,7 31 ,3 33,2 37,6 39,6 39,8 208,2
vol. -%
Den maximala mängden upptagbart vatten till 60 cm djup bl ir då 208,2 -
67,1 = 141,1 mm. Då rotutveckl ingen är begränsad i alven sker trol igen den
effektiva vattenupptagningen i lagret 0-40 cm. I detta lager beräknas den
för växterna upptagbara vattenmängden till 128,8 - 42,1 = 86,7 mm. Vatten-
magasinet är således begränsat och växterna kan därför under längre perio-
der av torka 1 ida av vattenbrist. En mera ingående bedömning av vatten-
tillgången i profilen bör ta hänsyn till såväl faktiskt grundvattenstånd
som det för grödan ifråga aktuella rotdjupet.
Litteratur: Lindström, 1880; Ekström, 1936, 1950; Tullström, 1954.
Topografisk karta: 3e NV.
Ek. kartblad: 3e 5/4.
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Tabell 1. Strövelstorp 1969. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. G-rovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S: a
<:: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.cm
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 10 2 l 7 40 35 O 5 100
10-20 10 l 5 5 29 45 O 5 100
20-30 8 l 2 '7 30 48 O l: 100[
30-40 6 1 3 4 45 36 O 5 100
40-50 6 1 3 5 44 37 O 4 100





Tabell 2. Strövelstorp 1969. Makroaggregatfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
-----~------- _ .. _--
J:jup, d$ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d> S:acm 0.125 0.25 0.5 1 32
0-10 4 35 22 13 8 8 7 3 O O 100
10-20 5 27 37 8 7 7 7 2 O O 100
20-30 7 40 110 4- 3 3 3 O O O 100
30-40 7 37 49 3 2 ~ 1 O O O 100I
40-50 5 63 23 4 2 2 ~ O O O 100I






Tabell 3. Strövelstorp 1969. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
o I b I c I d I e I d - e I c - d I f I d- f I g I d- g I h I i I i I k I I I m I nI I I
Horis. Mlrl Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent Spec. Volymvikt, g/om' Krympning i % k
djup i vol. vol.
mätIn. mÖttn. vid I f. vaxt. okt. vikt torr v. mätt. I cm/tim% % Dill. Dill. \/. prov- horis. vert. vol.cm uppiFran nodlfr6n viss". gr. uppt. b. tagn. deficit S Y, Yv,m
49.6 I 9.3 1 38.70-10 50.4 48.0 2.4 22.7 25.3 2.54 1.26 11
10-20 55.2 44.8 45.1 -0.3 I 24.7 20.4 2.52 8.2T1~! 1.39 ----
20-30 52.8 47. 2 47.5 -0.3 22.4 25.1 I 2.54 1. 34 119.9 37.6
_!!o~~139.6
.-~o
30-40 49.2 50.8 51. 5 -0.7 23.1 28.4 2.53 1.24 26
i
--f---- 00
I I40-50 47.5 52.5 53.2 -0.7 13.3 i 39.9 23.6 29.6 2.59 1.23 29
i
11. 7 i 36.2 19.8 1. 3650-60 52.1 47.9 47.9 O 28.1 2.61 160.-~o
t-+ I60-70
70-SO I
I I l ISO-9O i
.. f- 0
I90-100 I
~';r:; 1306.41293.6 1 293. 2 i 0.4 J...!'7.1 ,226.1 126~_.-.1_ I
Tabell 4. Strövelstorp 1969. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
52.5 59.2 47.0 40.8 28.9 24.3





Voltenhalt eller mängd i volymprocent vid ett valtenavförande tryck i m v. p. av
0.30' 0.50 1.00 2.00
42.9 36.1 25.7 21.4
41.5 37.5 28.7 24.3
42.6 38.6 27.8 23.8














































Fig. 1. Strövelstorp 1969.
Kornstorleksfördelning.
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Fig. 3. Strövelstorp 1969.
Volymsförhållanden.
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Fig. 4. Strövelstorp 1969.
Bindningskarakteristikor.
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DALSGÄRD NR 1, 1971
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 14.09.1971
Provplatsens läge. Län: Kristianstad. Egendom: Dalsgård. Koordinater enl igt
topografiska kartan: 62216/13163. Läge i terrängen: Egendomen är belägen
vid Strövelstorps samhälle på Ängelholmsslätten.
Geologi. De ytl iga marklagren består av mosand, som underlagras av glacial
lera. Mosanden är mycket oregelbunden i utbredning och mäktighet.
Gröda vid provtagningen. Spenat (odlad på samma fält i ca 15 år).
Provtagningens omfattning. eyl indriska prover: 0-60 cm i 10 cm-lager med 4
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig lerig grovmo med en ler-
halt av 10 vikt-%. Matjordslagret är 27 cm. Alv: Svagt lerig grovmo med
lerhalten 5 vikt-%. Grovmo och mellansand är dominerande fraktioner med
60 respektive 21 vikt-%.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen är både i matjord och alv svagt agg-
regerad. En stor del av materialet har enkelkornstruktur. Rotutveckl ing kun-
de bara iakttas i matjorden. Här fanns också vid provtagningen rikl igt med
daggmask. GenomsläppI igheten för vatten är god genom hela profilen.
Volymförhål landen (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten minskar med djupet
från 47,6 vo1.-% i matjorden till 39,1 vo1.-% djupast i profilen. Den struk-
turella vissningsgränsen är relativt låg. I lagret 0-30 cm är den 10,6 vol.-%
och i lagret 30-60 cm har den sjunkit till 7,7 vo1.-%.
Totalt rymmer profilen till 60 cm djup 252,3 - 55,0 = 197,3 mm mellan helt
utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 S:a mm
cm 0-60 cm
Vatten-
ha l t, 28,8 33,5 33,1 28,5 3O, 1 32,4 186,4
vol.-%
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Till 60 cm djup är då mängden för växterna upptagbart vatten 186,4 -
55,0 = 131,4 mm. Det i real iteten upptagbara vattnet begränsas dock till
lagret 0-30 cm, eftersom rötterna inte tar sig ner under matjordsdjup.
Reellt upptagbart är 95,4 - 31,8 = 63,6 mm. Detta relativt begränsade
vattenmagasin innebär att grödan även under normala år kommer att hämmas
i sin utveckl ing under perioder med torka.
Vattenmagasinet kan eventuellt vara ytterl igare begränsat, eftersom grund-
vattennivån kan 1 igga betydl igt lägre än 1,0 m under vegetationsperioden.
på en grovmojord kan skillnader i grundvattenstånd ha stor betydelse för
materialets vattenhållande förmåga. En aktuell bedömning av vattenmagasi-
net i profilen bör därför ta hänsyn till såväl grundvattenstånd som verk-
1igt rotdjup.
Litteratur: Lindström, 1880; Ekström, 1936, 1950; Tullström, 1954.
Topografisk karta: 3C NV.
Ek. kartblad: 3C 5/3.
Tabell 1. Dalsgård 1971. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Mull S: a
cm
<:: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- 01/0
0.002 O.ooG 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0
0-10 11 3 2 5 58 17 l 3 100
10-20 10 3 3 5 58 17 l 3 100
20-30 '=i 3 4 /1 60 17 l 2 100
30-40 5 l 2 l
~o 30 l 1 100)/
40-50 1+ ~ 1 5 64 23 2 O 100J
50-60 5 LL 2 2 61 24 2 O 100
Tabell 2. Dalsgård 1971. Makroaggregatfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
f,jup, dS 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d> S:a
cm 0.125 0.25 0.5 1 32
0-10 2 12 18 14 5 10 16 19 Il O 100
10-20 2 5 l 5 ~r, 4 8 13 21 18 4 100IU
20-30 3 20 10 5 5 C1 15 19 14 O 100/
30-40 3 16 30 q 1+ g 13 111 2 O 100,
40-50 2 14 14 10 5 C) l ~ 26 6 O 100
50-60 2 11 10 14 5 10 14 14 16 4 100
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Tabell 3. Dalsgård 1971. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
o b
Horis. Mlrl Por·


















I !331.}~ ! 222'21 251.2 1.1 55.0 196.2 157.1 94.1
I
Tabell 4. Dalsgård 1971. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
g
Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavfärande tryck i m v~ p. avHoris. Por·
djup j vol.
cm % 0.05 0.30 0.50 1.00 2.00 8.00
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Fig. 1. Dalsgård 1971.
Kornstorleksfördelning
Fig. 2. Dalsgård 1971.
Makroaggregatfördelning.
Fig. 3. Da l sgå rd 1971.
Volymsförhållanden.
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Fig. 4. Dalsgård 1971.
Bindningskarakteristikor.
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ÖNNESTAD NR 1, 1972
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 31.08.1972
Provplatsens läge. Län: Kristianstad. Egendom: Önnestads lantbruksskola. Ko-
ordinater enl igt ekonomiska kartan: 6216900 ~100/1388500 ~100. Läge i ter-
rängen: Platsen l igger norr om järnvägen, ca 1 km västnordväst om gårdens
huvudbyggnad.
Geologi. Materialet består av kalkhaltig varvig glacial lera av varierande
mäktighet.
Gröda vid provtagningen. Andra årets klöver-gräsvall.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-60 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Måttligt mullhaltig lätt mellanlera. Alv:
Mellanlera (30-50 cm) och därunder mjäl ig lättlera (50-60 cm). Mat jords-
lagret är 30 cm. I matjorden är lerhalten 31 vikt-%. Här finns även 31
vikt-% mo. I alven förekommer varvig lera. Vinterlagren innehåller betyd-
l igt större andel ler än sommarvarven. I de senare dominerar i stället mo
och mjäla.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen är aggregerad. I matjorden är aggre-
gaten stora men faller lätt sönder i mindre fragment. Även i alven är struk-
turen väl utbildad med en måttl ig stabil itet. Profilen innehöll vid provtag-
ningen rikl igt med grova maskgångar. Rotutveckl ing kunde iakttas til l minst
60 cm djup. GenomsläppI igheten för vatten är hög genom hela profilen.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i matjorden
genomsnitt 43,5 vol.-%. I alven är porositeten av samma storleksordning
men varierar, något. Vissningsgränsen är jämn genom hela profilen med ett
genomsnitt på 25,4 vol.-%.
Totalt rymmer profilen till 60 cm djup 263,1 - 152,2 = 110,9 mm mellan
helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
14
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 S:a mm
cm 0-60 cm
Vatten-
ha 1t, 41 , O 41 , 1 39,3 42,2 36,1 30,0 229,7
vol.-%
För växterna upptagbart vatten är således till 60 cm djup 229,7 - 152,2 =
77,5 mm. Denna vattenmängd utgör ett relativt begränsat vattenmagasin,
men det är sannol ikt att rötterna kan hämta vatten även från lager under
det undersökta djupet. Det upptagbara vattnet är dock relativt hårt bundet.
Under perioder med torka och sol iga, blåsiga dagar kan därför växtproduktio-
nen reduceras, eftersom vattentransporten fram till roten inte kan hålla
samma takt som evapotranspirationen.
En fullständig bedömning av vattenhushållningen bör ta hänsyn till rotdjupet
för den aktuella grödan.
litteratur: de Geer, 1889; Ekström, 1936, 1950.
Ek. kartblad: 3D 3/7.
Tabell 1. Önnestad 1972. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
~- _._-----~-
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a
<::: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- föd,cm
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0~6 2.0 %
0-10 30 12 18 24 7 2 1 6 100
10-20 30 13 18 23 7 2 -I 6 100
20-30 33 12 16 24 7 2 ~ 5 100I
30-40 37 11 16 22 8 2 ~ 3 100l
40-50 31 18 19 23 5 -j 1 2 100
50-60 22 21 25 24 4 1 1 2 100
"-
Tabell 2. önnestad 1972. Makroaggregatfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mUl
Tjup, dC:::: 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d> S:a
cm 0.125 0.25 0.5 1 32
0-10 1 O ~ 1 3 5 14
-, ~ 36 3 100i )!
10-20 1 O O 1 2 6 18 34 33 ) 100
20-30 1 O 1 2 4 7 ' 20 31 29 5 100
30-40 1 O 1 l 3 8 22 26 33 5 100
40-50 1 1 1 2 5 11 30 39 10 O 100I
50-60 2 1 1 2 le 6 -; ti- 25 42 :; 100-'
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Tabell 3. Önnestad 1972. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
k I m
Krympning i % k
I emirhoris. I vert. vol. lm











-2.4 25.~ 21.1' 26.8 19.3 2.63
-3.5 1 25.ti 17.6 2.63
2.2 ! ~5.21 .8 16.4 2.66
0.4 27.2 12.7 2.69
-0.4 24.;1 17 .1 29.3 12.71 2.74
0.3 24. ~I 14.9 29.4 9.8: 2.73
1
e f ~f
Vattenhalt eller mängd i volymprocent













djup i vol. voJ.
% %
_~ 1O~5~~3J43. 7
10-20 156.7 I 43.3
----- I
20-30 +51. 6 j 48.4
1.30~40~ 53.4 46.6
- 3.4 88.5
Tabell 4. Önnestad 1972. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
70-80
,





35.4 34.3 31. 4
33.9 33.0 30.6
g h j i k I m
Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck
20-30 48.4 46.2 40.0 39.7
30-40 46.6 46.2 43.2 42.4
-- -- ~-- --- - +---
40-50 41.6 42.0 37.1 36.2
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Fig. 1. Önnestad 1972.
Kornstorleksfördelning.
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ANNEDAL NR 1, 1967
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 25.07.1967
Provplatsens läge. Län: Kristianstad. Egendom: Annedal . Koordinater enl igt to-
pografiska kartan: 62091/13936. Läge i terrängen: Gården l igger ca 1 km
nordost om Vä kyrka. Profilen togs ut ca 1 km öster om gårdens huvudbygg-
nader.
Geologi. Kristianstadsslätten täcks till stor del av sand och mo. Detta mate-
rial avsattes av isälvarna i samband med landisens avsmältning och har se-
nare i viss utsträckning omlagrats. Sammansättning och mäktighet av dessa
lager kan därför variera i hög grad.
Gröda vid provtagningen. Potatis.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-60 cm
paralleller per lager.
Beskrivning 'av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig lerig mellansand. Alv: Le-
rig mellansand (20-30 cm), svagt lerig mellansand (30-40 cm) och lerig mo
( 40-60 cm). Matjordslagret är ca 25 cm. Lerhalten är i matjorden 9 vikt-%
och varierar i alven mellan 4 och 10 vikt-%. Helt dominerande fraktioner är
grovmo och mellansand. Från 40 cm djup sker emellertid en viss förskjutning
mot finkornigare material.
Struktur (tab. 3). I samband med provtagningen noterades att matjordens
nedre del, lagret 10-25 cm, var hård och tät. I den övre delen av alven, lag-
ret 25-45 cm, iakttogs en lösare struktur. Från djupet 45 cm var materialet
åter tätare. Rikl igt med mask noterades i hela profilen till 60 cm djup.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är låg i lagret
10-30 cm (37,8 vol .-%). Från ett maximum i lagret 30-40 cm, med 42,5 vol.-%,
minskar den sedan åter med ökat djup. Den strukturella vissningsgränsen föl-
jer väl lerhaltens förändringar med djupet.
Totalt rymmer profilen till 60 cm djup 235,4 - 47,4 = 188,0 mm mellan helt
utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid profilplatsen uppmättes under vegetationsperioden 1967 grundvattennivåer
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som inte vid något tillfälle understeg 1,9 m djup. För beräkning av upp-
tagbart vatten har valts nivån 1,5 m, vilket möj1 igen kan ge en 1 iten
överskattning av vattenmängden.
Vid en grundvattennivå på 1,5 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mähgder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 S:a mm
cm 0-60 cm
Vatten-
halt, 24,2 24,3 18,6 13 ,8 20,9 25,9 127,7
vol. -%
Ned till 60 cm djup finns således 127,7 - 47,4 = 80,3 mm upptagbart vatten.
Detta vattenmagasin är något begränsat och räcker inte till för en normal
skörd om längre torkperioder förekommer under vegetationsperioden. För en
aktuell bedömning av vattenhushållningen bör rotdjupet undersökas.
litteratur: Nathorst, 1882; Ekström, 1936, 1950.
Topografisk karta: 3D so.
Ek. kartblad: 3D 1/8.
Tabe 11 1. Anneda l 1967. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovrnj. Finmo Gravmo r![ellans. Grovs. Glöd S: a
<::: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.cm
0.002 0.006. 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 ~
0-10 9 2 3 8 24 44 7 3 100
10-20 9 3 3 9 23 44 6 3 100
20-30 6 3 3 7 30 43 6 2 100
30-40 4 2 2 6 27 48 10 1 100
40-50 q C1 12 18 26 21 3 2 100/'
-'
50-60 10 10 14 20 26 16 2 2 100
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Tabell 4. Annedal 1967. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt .och vattenavförande tryck.







Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
0-10 40.2 34.0 32.9 31.3 25.9 22.2 17.8
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40-50 40.8 35.9 29.6 26.5 21.0 18.4 13.6
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Fig. 3. Annedal 1967.
Volymsförhållanden.
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ANNELUND NR l, 1967
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 25.07.1967
Provplatsens läge. Län: Kristianstad. Egendom: Annelund. Koordinater enl igt
topografiska kartan: 62025/13937. Läge i terrängen: Gården l igger ca 1,7
km sydsydväst om Ugerups säteri. Provplatsen är belägen ca 100 m norr om
gårdens huvudbyggnader.
Geologi. Kristianstadsslätten täcks till stor del av sand och mo. Detta mate-
rial avsattes av isälvarna i samband med landisens avsmältning och har se-
nare i viss utsträckning omlagrats. Sammansättning och mäktighet av dessa
lager kan därför variera i hög grad.
Gröda vid provtagningen. Potatis.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-60 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. l, fig. 1). Matjord: Mått] igt mullhaltig lerig mellansand. Alv:
Lerig mellansand. Matjordslagret är ca 30 cm. Lerhalten är jämn genom hela
profilen och l igger på ca 8 vikt-%. Dominerande fraktioner är grovmo och
mellansand. Halterna av dessa är för hela profilen i genomsnitt 23 respekti-
ve 42 vikt-%.
Struktur (tab. 3). I samband med provtagningen noterades att matjorden (0-30 cm)
var hård och tät. GenomsläppI igheten för vatten är också förhållandevis låg
i detta lager. Alven är kalkhaltig och innehåller rikl igt med småsten. Mask-
gångarna var förhållandevis få i alven vid provtagningen, och värdena för
genomsläppI igheten av vatten är även de relativt låga. Strukturen var något
luckrare i alven än i matjorden.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i matjordens övre
del 50,9 vol.-%. I profilen för övrigt är den i genomsnitt 41,1 vol.-%. Den
strukturella vissningsgränsen varierar mellan 4,9 vol.-% i lagret 50-60 cm
och 10,7 vol.-% i lagret 10-20 cm.
Totalt kan profilen rymma 256,2 - 45,1 = 211,1 mm till 60 cm djup mellan
helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
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Under vegetationsperioden 1967 utfördes grundvattenståndsmätningar invid
profilplatsen. Grundvattenytan låg vid dessa mätningar hela tiden på
större djup än 2,0 m. I den följande beräkningen av mängden upptagbart
vatten har dräneringsdjupet 1,5 m använts som riktvärde, varför vattenmäng-
den kan vara något överskattad.
Vid en grundvattennivå på 1,5 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i olika skikt (se tab. nedan):




halt, 26,0 27,8 22,4 15,0 21 ,6 14,4 127,2
vol.-%
Mängden för växterna upptagbart vatten är således till 60 cm djup 127,2 -
45,1 = 82,1 mm. Den höga sandhalten i kombination med svagt lerinslag gör
att man kan befara svårigheter för rotsystemet att gå ned i profilen, vilket
ökar torkkänsl igheten. En initierad bedömning av profilens förmåga att til1-
godqse grödans vattenbehov förutsätter därför kännedom om aktuellt rotdjup.
litteratur: Nathorst, 1882; Ekström, 1936, 1950.
Topografisk karta: 3D so.
Ek. kartblad: 3D 0/8.
TabeJ J 1. AnneJund 1967. KornstorJeksfÖrdeJnlng.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo rlellans. Grovs. Glöd S:a
cm <::: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 8 5 5 8 26 37 7 4 100I
10-20 8 4 r 6 25 39 8 4 100O
20-30 8 3 4 2 26 44 10 3 100
30-40 8 O 3 6 23 50 9 1 100
40-50 7 5 10 O 20 37 10 2 100/
50-60 6 1 5 8 18 4'7 14 1 100. I
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Fig. ~. Annelund 1967.
Bindningskarakteristikor .
.
Fig. 3. Annelund 1967.
Volymsförhållanden.
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ANNELUND NR 1, 1969
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 22.07.1969
Provplatsens läge. Län: Kristianstad. Egendom: Annelund. Koordinater enl igt
ekonomiska kartan: 6202350':!: 100/1393950 ':!: 100. Läge i terrängen: Gården
l igger ca 1,7 km sydsydväst om Ugerups säteri. Provplatsen är belägen
ca 300 m öster om gårdens huvudbyggnader.
Geologi. Kristianstadsslätten täcks till stor del av sand och mo. Detta mate-
rial avsattes av isälvarna i samband med landisens avsmältning och har se-
nare i viss utsträckning omlagrats. Sammansättning och mäktighet av dessa
lager kan därför variera i hög grad.
Gröda vid provtagningen. Potatis.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-60 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mullfattig lerig mellansand. Alv: Lerig
mellansand. Matjordslagret är 22 cm. Lerhalten är relativt jämn genom hela
profilen. Den är mellan 5 och 8 vikt-%. Helt dominerande fraktioner är grov-
mo och sand. I profilens övre del är halterna av dessa 35 respektive 39
vikt-%. Från 30 cm djup sker en förskjutning mot grövre material.
Struktur (tab. 3). I samband med provtagningen noterades att profilen var re-
lativt kompakt, särskilt i alven. Ned till ca 40 cm djup hade alven en brun
färgnyans. Under detta djup övergick färgen till gråvit. Enstaka maskhål
förekom till minst 60 cm djup. GenomsläppI igheten för vatten är god genom
hela profilen.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten
vol.-% i lagret 20-30 cm till 45,2 vol.-% i lagret 40-50





Totalt rymmer profilen till 60 cm djup 248,2 - 47,0 = 201,2 mm vatten mellan
helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
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Med ledning av tidigare undersökningar av grundvattendjup på intilliggande
platser kan man anta att nivån normalt bör 1 igga på mellan 1,5 och 2 m
djup. Till utgångspunkt för beräkning av upptagbart vatten har därför valts
dräneringsdjupet 1,5 m.
Vid en grundvattennivå på 1,5 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 S:a mmcm 0-60 cm
Vatten-
halt, 20,4 22,7 23,0 22,5 23,0 22,6 108,6
vo1.-%
Den för växterna upptagbara mängden vatten i marken vid fältkapacitet är
således till 60 cm djup 108,6 - 47,0 = 61,6 mm. Detta vattenmagasin är
alltför begränsat och kan innebära att växtproduktionen reduceras under
längre torkperioder. En fullständig bedömning av vattenhushållningen på
denna jord bör ta hänsyn till aktuellt rotdjup.
litteratur: Nathorst, 1882; Ekström, 1936, 1950.
Topografisk karta: 3D so.
Ek. kartblad: 3D 0/8.
Tabell 1. Annelund 1969. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. FinlIJo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S: a
c::: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.cm
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 6 2 3 5 34 39 9 2 100
10-20 5 1 4 5 34 40 9 2 100
20-30 r O 5 5 38 ~'7 7 2 100O )1
30-40 8 4 6 7 20 44 10 1 100
40-50 7 5 6 O 18 39 15 ~ 100/ I
50-60 100
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Tabell 3. Annelund 1969. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
-1.1 7.0 37.0 11.1
-1. 7 8.9 32.1 16.6 24.





2.2 6.9 36.1 27.
0.7 8.0 34.0 26.8 12.65 1. 52
Tabell 4. Annelund 1969. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
a b c d e f g h i i k I m n a p q r I
... -i
Horis. Por- Yattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av I
djup i vol.
-Icm % 0.05 0.30 0.50 1.00 2.00 9.00
0-10 42.9 44.0 27.0 27.3 19.6 15.4 9.2
---I
10-20 I 39· 3, 41.0 28.1 28.4 20.3 16.8 9.7
_..~ - !
20-30 38.2 39.9 26.4 27.6 18.3 14.5 9.2
30-40 39.9 41.6· 23.3 24.3 18.2 15.0 11. 4
40-50 45.2 43.0 31.1 23.5 18.8 16.1 12.2
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Fig. 3. Annelund 1969.
Volymsförhållanden.
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BROHEM NR 1, 1964
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 11.06.1964
Provplatsens läge. Län: Kristianstad. Egendom: Brohem (=
nater enl igt topografiska kartan: 62026/13945. Läge
togs ut alldeles nordost om gårdens huvudbyggnader.
Gringelstad). Koordi-
terrängen: Profilen
Geologi. Kristianstadsslätten täcks till stor del av sand och mo. Detta mate-
rial avsattes av isälvarna i samband med landisens avsmältning och har se-
nare i viss utsträckning omlagrats. Sammansättning och mäktighet av dessa
lager kan därför variera i hög grad.
Gröda vid provtagningen. Potatis.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: O-57 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 7 och 33 cm. Cyl indriska prover: 0-60 cm i 10 cm-iager med
4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig lerig moränsand. Alv: Lerig
moränsand. Matjordslagret övergår på 25-30 cm djup oskarpt i alven. lerhal-
ten är jämn i profilen och i genomsnitt 6 vikt-Z. Helt dominerande fraktio-
ner är grovmo och sand. Sten och grus förekommer ned till ca 50 cm djup.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har i matjorden en mycket
svagt aggregerad struktur. Huvuddelen av materialet förel igger i form av
enkelkorn. De större aggregat som redovisas i tabell 2 utgörs till stor del
av stenar. Aggregeringen i alven är ännu svagare än i matjorden. Det är här
främst äldre mask- och rotkanaler som ger viss sammanhållning mellan partik-
larna. Rotutveckl ingen avtar med djupet. Enstaka rötter finns dock ned till
minst 60 cm djup. VattengenomsläppI igheten är god genom hela profilen. Ett
minimum kan noteras i lagret 20-30 cm.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i lagren 0-20
och 20-60 cm 43,5 respektive 38,9 vol.-Z. Den strukturella vissningsgränsen
är låg och jämn genom profilen. l genomsnitt är den 6,1 vol.-Z
Totalt rymmer profilen til l 60 cm djup 242,5 - 36,5 = 206,0 mm mellan helt
utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
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Grundvattennivån som uppmättes under vegetationsperioden 1964 låg under
hela perioden på större djup än 2,0 m. Som underlag för bedömning av mäng-
den upptagbart vatten i profilen har använts djupet 1,5 m, vilket kan ge
en 1 iten överskattning av vattenmängden.
Vid en grundvattennivå på 1,5 m kan profilen varaktig magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, ~.__ .- ~--_.- S:a mm
cm
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 0-60 cm
Vatten-
halt, 23,0 21 ,5 21,3 21,6 19,2 19,4 126,0
vol. -%
För växterna upptagbart vatten är således till 60 cm djup 126,0 - 36,5 =
89,5 mm. Då rotdjupet en1 igt fä1tiakttagelserna är något begränsat bör en
rim1 igare siffra beräknas för rotdjupet 40 cm. Detta ger en upptagbar
mängd vatten av 87,4 - 27,2 = 60,2 mm. Denna vattenmängd är inte till räck-
1 ig för grödans försörjning under någon längre torkperiod. En mera ingående
bedömning av profilens vattenhushållande egenskaper bör ta hänsyn till rot-
djupet för den aktuella grödan.
Litteratur: Nathorst, 1882; Ekström, 1936, 1950.
Topografisk karta: 3D so.
Ek. kartblad: 3D 0/8.
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Tabell 1. Brohem 1964. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. GroVIDj. Finma GraVIDe Sand Glöd S:a
cm ~ 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl-
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2. O ~%
0~10 6 3 3 6 30 49 3 100
10-20 6 3 3 3 28 54 3 100
20-30 6 2 4 7 31 48 2 100
30-40 6 2 2 5 25 ~7 3 100
40-50 6 3 4 12 28 46 1 100





Tabell 2. Brohem 1964. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmdS 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 dZ S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 15 22 23 15 9 8 6 2 O 100
10-20 12 20 22 14 9 12 ..., 4 O 100I
20-30 13 19 20 13 8 11 11 5 O 100
30-40 17 19 19 12 7 14 8 4 O 100
40-50 12 14 n 11 a 16 13 8 O 100/






























Tabell 3. Brohem 1964. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
i-b-·I.....~J __d_.. e_._ 1 d-e c-d 1 d_=~L....Il d -g. __~_i_~j __ I __ kL' __ _"'___l____".J
~oris: I Mlrl l Por· I Vattenhalt eller mängd i volymprocent Spec. I Volymvi.. kt,gj<M'! Krympning i % Ii k I
dlup I I vol. I vol. I. vIkt ,-.----.--- --- .. ----..-------.---.--- j [
mattn. möttn. Diff. akt. S: torr : v. mllitt. I _ I I cm tim
cm % %, uppifrån nedifrån d.A..lt :~,;" hons. vert. vol.,
Tabell 4. Brohem 1964. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
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Fi g. 1. Brohem 1964.
Kornstorleksfördelning.
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Fig. 4. Brohem 1964.
Bindningskarakteristikor.
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BROHEM NR 1, 1965
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 23.06.1965
Provplatsens läge. Län: Kristianstad. Egendom: Brohem (= Gringelstad) . Koordi-
nater enl igt topografiska kartan: 62025/13945. Läge i terrängen: Platsen
l igger ca 60 m söder om gårdens huvudbyggnader.
Geologi. Kristianstadsslätten täcks till stor del av sand och mo. Detta mate-
rial avsattes av isälvarna i samband med landisens avsmältning och har se-
nare i viss utsträckning omlagrats. Sammansättning och mäktighet av dessa
lager kan därför variera i hög grad.
Gröda vid provtagningen. Potatis.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-60 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: M2;ttl igt mullhaltig lerig moränsand. Alv:
Lerig moränsand (30-40 cm) och svagt lerig moränsand (40-60 cm). Mat jords-
lagret är ca 30 cm. Lerhalten är i matjorden 7 vikt-Z och i alven något läg-
re. Helt dominerande fraktioner är grovmo och sand. Genom hela profilen före-
kommer sten och grus. Från ca 40 cm djup bl ir stenandelen i materialet mar-
kant högre.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). En mycket stor del av materialet i tabell 2
med d ~ 2 utgörs av sten och grus. Det är i mindre utsträckning fråga om
egentl iga aggregat sammansatta av primärpartiklar. Detta förhållande gäller
också profilens djupare lager.
Alvens övre del har en mörkbrun färgnyans. Rotutveckl ingen är avtagande med
djupet. Enstaka rötter finns dock ned till 50 cm djup. Genomsläppl igheten
för vatten är hög genom hela profilen.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är anmärkningsvärt
hög för att vara en moränjord. Överst i matjorden är den nära 50 vol.-Z. För
lagret 20-60 cm är den i genomsnitt 41,7 vol.-%. Den strukturella vissnings-
gränsen är relativt jämn och utgör för hela profilen 7,7 vol.-%.
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Totalt rymmer profilen till 60 cm djup 263,2 - 46,4 = 216,8 mm mellan helt
utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Under vegetationsperioden 1965 uppmättes grundvattnets djup på profilplat-
sen vid 01 ika tillfällen. Grundvattennivån låg hela tiden på mer än 2 m
djup. Den följande beräkningen av upptagbart vatten vid dräneringsdjupet
1,5 m kan således ge något överskattade värden.
Vid en grundvattennivå på 1,5 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 S:a mm
cm 0-60 cm
Vatten-
ha 1t, 25,1 25,2 25,7 21 ,8 15,4 17,6 130,8
vol. -%
För växterna upptagbart vatten bl ir då 130,8 - 46,4 = 84,4 mm till 60 cm
djup. Då rotutveckl ingen en! igt iakttagelser vid provtagningen var begrän-
sad bör det reellt upptagbara vattnet beräknas för lagret 0-40 cm. ! detta
fall bl ir mängden upptagbart vatten 97,8 - 34,1 = 63,7 mm. Vattenmagasinet
är relativt begränsat, varför grödan komme! att I ida av vattenbrist
under längre torkperioder. En fullständig bedömning av vattensituationen
profilen bör dock ta hänsyn till aktuellt rotdjup.
Litteratur: Nathorst, 1882; Ekström, 1936, 1950.
Topografisk karta: 3D so.
Ek. kartblad: 3D 0/8.
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Tabell 1. Brohem 1965. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo GroVIDo Sand Glöd S:a
cm ~ 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %?
0':10 ,,- 4 4 7 33 42 4 100l:)
10-20 8 3 3 6 30 46 4 100
20-30 8 1 5 7 34 4"1 4 100
30-40 6 2 4 7 35 43 3 100






Tabell 3. Brohem 1965. Sammanställninga av viktigare fysikaliska data.
d e j--~~-=-=-- c-d f d-f , g d-g h i i k I m
Horis. Mtrl Por· Vattenhalt eller mängd i volymprocent Spec. Krympning i % k
djup j vol. vol.
mÖlln. mälln. okt. vikt cm/lim% % uppifrån nedifrån deficit. S horis. vert. vol.
0-10 50.5 49.5 45.9 3.6 7.8 38.1 14.6 31. 3 2.62 1.32
10-20 53.0 47.0 44.2 2.8 9.4 34.8 17.1 27.1 2.62 1. 39
20-30 57.4 42.6 40. 2.3 9.4 30.9' 18.6 21.7 2.62 1. 50 3.3
30-40 57.6 42.4 2.1 7.5 32.8 14.6 25.7 2.64 1. 52 8.3
40-50 58.7 41. 3 3.2 6.6 31. 5 12.1 26.0 2.67 1. 57 40







i prof. 016.8 263. 2 245.4 17.8 46.4 199.0 89.1 156.3
Tabell 4. Brohem 1965. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
p
Horis. por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
djup i vol.
%
'" "'" '" '''' "'.50 1.00 2.00 1.00
0-10 49.5 45.9 44.4 36. 2 27.4 22.2 17.9
10-20 47.0 44.2 41.8 37. 2 27.0 21.8 18.7
20-30 42. 6 40.3 40.0 37. 2 27.0 21.6 18.3
30-40 42.4 40.3 38.7 33·3 22.5 17 .8 14.9
40-50 41.3 38.1 32.6 24.7 15.6 12.6 10.7























Fig. 1. Brohem 1965.
Kornstorleksfördelning.
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BROHEM NR 1, 1968
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagn i ngst i 11 fäll e. 09.07.1968
Provplatsens läge. Län: Kristianstad. Egendom: Brohem (=
nater enl igt topografiska kartan: 62026/13950. Läge
l igger ca 500 m öster om gårdens huvudbyggnader.
Gringelstad) . Koordi-
terrängen: Platsen
Geologi. Kristianstadsslätten täcks till stor del av sand och mo. Detta mate-
rial avsattes av isälvarna i samband med landisens avsmältning och har se-
nare i viss utsträckning omlagrats. Sammansättning och mäktighet av dessa
lager kan därför variera i hög grad.
Gröda vid provtagningen. Potatis.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-60 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mullfattig svagt lerig mellansand. Alv:
Mellansand. Matjordslagret är ca 25 cm. Helt dominerande fraktion genom
profilen är sand. Halterna ler, mjäla och finmo är mycket små. I matjorden
finns dock ca 20 vikt-% grovmo.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har enkelkornstruktur. Det möjl iga
rotdjupet är begränsat till matjorden. Genomsläppl igheten för vatten är
hög grad bestämd av texturen. Den är hög och jämn genom hela profilen.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i matjordens
övre del 43,6 vol.-%. I den övriga delen av profilen utgör den i genom-
snitt 38,5 vol.-%. Den strukturella vissningsgränsen är 5,3 vol.-% i mat-
jorden. I alven är vissningsgränsen endast mellan 2 och 3 vol.-%.
Totalt rymmer profilen ned till 60 cm djup 235,9 - 20,7 = 215,2 mm mellan
helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen. En
stor del av denna vattenmängd dräneras dock av mycket snabbt. Grundvatten-
nivån varierade under vegetationsperioden 1968 mellan 1,4 och drygt 2 m
djup. För beräkning av mängden upptagbart vatten kan man därför utgå från
en grundvattennivå på 1,5 m djup. Profilen kan då varaktigt magasinera
följande mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
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Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 S:a mm
cm 0-60 cm
Vatten-
ha l t, 10,7 11 , O 8,9 6,4 4,3 5,4 46,7
vol.-Z
För växterna upptagbart vatten bl ir då till 60 cm djup 46,7 - 20,7 =
26,0 mm. Eftersom rotutveckl ingen på grund av den grova texturen är be-
gränsad till matjorden ger motsvarande beräkning för lagret 0-30 cm ett
riml igare värde. Den upptagbara mängden vatten bl ir således 30,6 - 13,7
16,9 mm, vilket med normal evapotranspiration endast räcker ca 6 dagar.
Profilen har således en mycket begränsad vattenmagasineringsförmåga. Be-
vattning är ett nödvändigt hjälpmedel för att få normala skördar.
Litteratur: Nathorst, 1882; Ekström, 1936, 1950.
Topografisk karta: 3D so.
Ek. kartblad: 3D 0/9.
Tabe Il ,. Brohem 1968. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a
cm
.c:::: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl •
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %--_._-
0-10 2 1 1 l 24 '56 13 2 100
10-20 3 O l 2 14 62 17 l 100
20-30 2 ~ O 2 14 67 13 1 100I I
30-40 1 1 O O 7 78 12
1 100I I
40-50 2 l O O 16 58 23 O 100
50-60 1 O 1 2 9 65 22 O 100
Tabell 2. Brohem 196J. Makroaggregatfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
f,jup, dS 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d> S:acm 0.125 0.25 0.5 1 32
0-10 5 28 37 "17 8 2 2 1 O O 100
10-20 5 24 42 17 8 2 1 1 () O 100
20-30 4 22
"'r
2 17 /' l 1 ~ 6 O 100o I
30-40 2 27 .1' 25 3 O O O O O 100.)
40-50 3 17 37 27 15 l O O O O 100
50-60 3 1J 38 28 11 2 1 1 2 O 100
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Tabell 3. Brohem 1968. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
a b
Horis. MIr! Por~





e 9 I d -9 h I m
Vattenhalt eller mängd i valymprocent Spoe. Volymvikt, 9/,m' Krympning i %
mätt". akt. v~kt torr l





2.59 1. 57 24
2.62 1. 58 30
2.61 1.62 24



















20-30 60.8 39.2 39.2










3.6' 20.7 211.6 56.9 175.4
---
~~-_._---
Tabell 4. Brohem 1968. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
m o p q




'I 0-10 I 43.6 I 42.5; 27.0 17.8 11.4
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Fi g. 1. Brohem 1968.
Kornstorleksfördelning.
Fig. 2. Brohem 1968.
Makroaggregatfördelning.
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Fig. 3. Brohem 1968.
Volymsförhållanden.
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BROHEM NR 1, 1970
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 04.07.1970
Provplatsens läge. Län: Kristianstad. Egendom: Brohem (= GringeIstad) . Koordi-
nater enl igt topografiska kartan: 62029/13954. Läge i terrängen: Platsen
1igger ca 200 m sydöst om det tegelbruk som 1igger ca 750 m sydöst om Uge-
rups säteri.
Geologi. Kristianstadsslätten täcks till stor del av sand och mo. Detta mate-
rial avsattes av isälvarna i samband med landisens avsmältning och har se-
nare i viss utsträckning omlagrats. Sammansättning och mäktighet av dessa
lager kan därför variera i hög grad. Vid den aktuella provplatsen är mo-
sandlagret täml igen tunt och underlagrat aven kalk- och lerhaltig urbergs-
morän. Från ca 40 cm djup förekommer glacial lera.
Gröda vid provtagningen. l:sta årets klöver/lusern/gräsvall.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-70 cm i 10 cm-lager med 4
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Måttl igt mullhal tig sandig lättlera. Alv:
Sandig lättlera (20-40 cm), styv mellanlera (40-50 cm) och styv lera (SO-
70 cm). Matjordslagret är 26 cm. Profilen har ned till 40 cm djup stort in-
slag av grovmo (24 vikt-%) och mellansand (30 vikt-%). Detta lager innehål-
ler även en del sten. Från ca 40 cm djup sker en övergång till glacial lera.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har aggregerad struktur. Ned till
50 cm är strukturen relativt svagt utvecklad. Under detta djup är aggrege-
ringen markerad med aggregat av fragmenttyp.Kalkhalten ökar med djupet från
ca 55 cm. Rötter finns ända ned till 100 cm djup, men de är då få. Normalt
rotdjup beräknas till 80 cm. GenomsläppI igheten för vatten är täml igen god
i den övre delen av profilen. i den glaciala leran är den däremot något be-
gränsad. Krympningsmätningarna visar dock en stor volymminskning, vilket an-
tyder möjl igheter till sprickbildning och därigenom framkoml ighet för rötter
och lufttransporter.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är ned till 40 cm
djup i genomsnitt 40,5 vol.-%. Härunder är den i alven i genomsnitt 43,6
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vo1.-Z. Den strukturella vissningsgränsen är i lättleran i genomsnitt 14,1
vol.-Z. I den glaciala leran ökar vissningsgränsen med lerhalten.
Totalt rymmer profilen till 70 cm djup 292,8 - 129,3 = 163,5 mm mellan helt
utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Grundvattnets djup har på profilplatsen under vegetationsperioden 1970 upp-
mätts till 1,7-1,8 m. Som grundval för beräkningen av mängden upptagbart
vatten har därför djupet 1,5 m valts.
Vid en grundvattennivå på 1,5 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 S:a mm
cm 0-70 cm
Vatten-
ha 1t, 32,1 32,0 31 ,2 30,3 37,0 38,7 43,1 231 , O
vol.-Z
Till 70 cm djup är således den upptagbara mängden vatten 231,0 - 129,3 =
101 ,7 mm. Då rotutveckl ing kan ske även under det undersökta djupet måste
vattenhushållningen i denna profil bedömas vara relativt god.
Litteratur: Nathorst, 1882; Ekström, 1936, 1950.
Topografisk karta: 3D so.
Ek. kartblad: 3D 0/9.
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Tabell 1. Brohem 1970. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S: a
cm <: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 19 3 2 8 24 31 8 5 100
10-20 19 3 3 6 24 30 10 5 100
20-30 19 4 2 7 24 31 9 4 100
30-40 21 4 2 7 24 27 12 3 100
40-50 37 10 4 8' 15 15 8 3 100
50-60 41 12 6 6 17 12 3 3 100


















Viktprocent av :fI'aktio}2E?11~ mm
d>as 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 32 S:a
o. 125 0.2 5 _~o. 5 1
2 7 12 24 13 10 11 16 5 o 100
3 7 12 16 13 13 15 16 5 o 100
2 6 12 17 12 12 16 17 6 o 100
2 6 10 14 14 15 18 15 6 o 100
1 2 4 7 13 17 29 19 8 o 100
o 1 1 2 4 9 21 34 28 o 100




mTabell 3. Brohem 1970. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
I a b I c d e ~l-d-e c-dT f--d-=tl g d-g h i i
,Hari.. Mlrl I Por. Vattenhalt eller mängd i volymprocent Spec, Volymvikt, "jom3
l djup i ~I., v~1. i mÖ."~. m~tt~.: Diff. . Diff. . vid f. vllxt. ! v. prov- ckt. v~kt torr I v. mlltt.. :--- -- cm/ tirncm I ;0 I '0 I ,pp,f"n n.d,f'on 1-,.1 vinn. gr. uppt. b. 1 tagn. I, deficit. r y hons. vert. vol.
" , I t v,m
I i I' l I I i
, 0-~.59.6i 40.4! 38.7 ,1.7 14.4 24.3. 22.0,.16.7 2. 561 1. 52 1.31.1.LL_1~l-~~~§_~~i
l 1 1 " l" ! I 'I I :, I i i11~::20i 58.8 41.2: 40.4 I t 0.8 14.7 25. 7 , 18.51 21.9 2. 5811.52 0.6 1-2• 3 J-2·~+~J
1 20- 30 I 59.440•6 ! 37.9 . f 2.7 14.6 23.3t_19.6i 18.3 2. 5811.53 0.71!_0~1l1.~2.-i.2~-1
1
30








····,·· .., , ' "1 I'· ~- ~-~
I
" I I' 1
'I 60-70 ! 55. 5 44. 5 , 45.4 ! -0.9 29 . 6 15. 8. 38. 4 7. ° 2. 71. 1. 50 [5. 1. ~. 3 .1±-6 0.:2 :
70-80 I ,I [! 'I I
. , I f 'I I I ! -! ~~ ~ ~ '. ,
80-90 , , i I I I I 'r . I: i t -I
90·100 i Iii l I I Ii~ I I I i!
I S,o mm i I
L.i.f"0f:J107.2 ,292.8 1286.2 6.6 129.3 156.9, 182.2 104. ° I
Tabell 4. Brohem 1970. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
q
Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v, p. avi Horis. Por-
djup i vol.
% o. 1. 00 2.00 .00
0·10 40.4 3B.7 37.1 36.2 31. 6 27.9 23.1
10-20 41.2 40.4 36.5 34.8 30.8 27.3 22.7
20-30 40.6 37.9 34.6 32.9 29.4 26.3 22.7
30·40 39.7 38.3 32.5 31.4 27 .B 24.9 21.6
40-50 44·4 43.0 37.8 37.1 35.7 34.0 32.1
50-60 42.0 42.5 38.9 38.6 37.6 36.4 34.5






i prof ,222.8 286.2 260.6 253.7 234.9 218.3 196.1
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Fig. 4. Brohem 1970.
Bindningskarakteristikor.
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UGERUPS SÄTERI NR 1, 1967
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagn i ng st i 11 fä 11 e. 26.07.1967
Provplatsens läge. Län: Kristianstad. Egendom: Ugerups säteri. Koordinater en-
1igt ekonomiska kartan: 6203275! 25/1394925! 25. Läge i terrängen: Platsen
1igger ca 200 m söder om egendomens huvudbyggnad.
Geologi. Kristianstadsslätten täcks till stor del av sand och mo. Detta mate-
rial avsattes av isälvarna i samband med landisens avsmältning och har se-
nare i viss utsträckning omlagrats. Sammansättning och mäktighet av dessa
lager kan därför variera i hög grad. Vid den aktuella provplatsen är mo-
sandslagret täml igen tunt och underlagrat aven kalkhaltig urbergsmorän.
Gröda vid provtagningen. Potatis.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-60 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. 1, fig. n. Matjord: Något mullhaltig lerig moränsand. Alv: Lerig
moränsand. Matjordslagret är 30 cm. Profilen är texturelIt täml igen jämnt
uppbyggd. Lerhalten varierar mellan 7 och 12 vikt-%. Dominerande fraktioner
är grovmo och sand, vilka utgör 22 respektive 49 vikt-%. Vid provtagningen
noterades att steninslaget var betydande i hela profilen.
Struktur (tab. 3). Vid provtagningen framstod matjorden som tät och kompakt
medan alven var lösare. I denna fanns även rikl igt med mask. Rotutveckl ing
noterades i maskkanaler till minst 40 cm djup.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är ca 40 vol.-%
matjorden. Den sjunker med ökat djup i profilen och är på 60 cm djup 34
vol.-%. Vissningsgränsen är ca 10 vol.-% i matjorden och sjunker något med
djupet.
Totalt rymmer profilen till 60 cm djup 228,2 - 47,1 = 181,1 mm mellan helt
utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Grundvattennivån uppmättes under vegetationsperioden 1969 till mellan 1,1
och 1,9 m djup. En beräkning av upptagbart vatten baseras därför på djupet
1,5 m som ett ungefärl igt riktvärde.
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Vid en grundvattennivå på 1,5 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup,
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 S:a mmcm 0-60 mm
Vatten-
halt, 26,3 27,6 20,7 16,2 19,0 15,2 125,0
vol. -Z
Den för växterna upptagbara mängden vatten bl ir då 125,0 - 47,1 = 77,9 mm.
Om rotdjupet begränsas till de övre 40 cm i profilen, reduceras dock mäng-
den upptagbart vatten till 90,8 - 35,4 = 55,4 mm. Detta vattenmagasin är
inte tillräckl igt för längre torkperioder. Grödan kan således förväntas
1 ida av vattenbrist även under normala år. För en fullständig bedömning av
vattenhushållningen krävs utförl igare uppgifter om rotutveckl ing och rotdjup.
litteratur: Nathorst, 1882; Ekström, 1936, 1950.
Ek. kartblad: 3D 0/8.
Tabell 1. Ugerups säteri 1967. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a
cm
<: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 8 4 to; 9 21 44 6 :2: 100
--' --'
10-20 9 3 6 8 23 43 5 3 100
20-30 8 3 5 7 24 41 10 2 100
30-40 12 3 3 6 25 41 9 ~ 100I
40-50 7 7 9 10 21 37 8 1 100
50-60 7 7 8 9 19 35 14 1 100
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Tabell 4. Ugerups säteri 1967. Sammanställning av värden över sambandet
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Fig. 3. Ugerups säteri 1967.
Volymsförhållanden.
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UGERUPS SÄTERi NR 1, 1969
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagn ingst i l l fäll e. 22.07.1969
Provplatsens läge. Län: Kristianstad. Egendom: Ugerups säteri. Koordinater en-
ligt ekonomiska kartan: 6203400:25/1395200:25. Läge i terrängen: Platsen
l igger ca 350 m östsydöst om egendomens huvudbyggnad.
Geologi. Kristianstadsslätten täcks till stor del av sand och mo. Detta mate-
rial avsattes av isälvarna i samband med landisens avsmältning och har se-
nare i viss utsträckning omlagrats. Sammansättning och mäktighet av dessa
lager kan därför variera i hög grad. Mosanden underlagras aven kalkhaltig
urbergsmorän. Enstaka stenar i profilen har bl ivit avsatta då stenbemängda
flytande isblock så småningom smält i det dåvarande havet.
Gröda vid provtagningen. Potatis.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-60 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mullfattig lerig moig mellansand. Alv: Lerig
mellansand. Matjordslagret är 30 cm. Lerhalten är i matjord och alv respek-
tive 9 och 5 vikt-%. Den texturelIt relativt jämnt uppbyggda profilen domi-
neras helt av grovmo och mellansand. För hela profilen är andelarna av dessa
fraktioner i genomsnitt 30 och 42 vikt-%. Profilen innehåller enstaka stenar.
Struktur (tab. 3). Jordmaterialet förel igger till huvudsakl ig del i enkel korn-
struktur. Den grova texturen och avsaknaden av större ler- och mull inslag i
alven gör att man inte kan påräkna rotutbredning till större djup i profilen.
GenomsläppI igheten för vatten är hög.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är anmärkningsvärt
låg I matjorden. Ned till 30 cm djup är den 34,4 vol.-%. I alvens centrala
delar har den stigit till ca 40 vo1.-%. Den strukturella vissningsgränsen är
i matjorden 12,8 vo1.-%. I alven varierar den mellan 5,6 och 7,0 vol.-%
Totalt rymmer profilen till 60 cm djup 222,7 - 50,3 = 172,4 mm mellan helt
utfylld poryolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
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Grundvattnets djup vid profilplatsen uppmättes under vegetationsperioden
1969 till 1,6 m eller mer. För en beräkning av upptagbart vatten i profilen
har därför djupet 1,5 m använts som utgångspunkt.
Vid en grundvattennivå av 1,5 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 S:a mmcm 0-60 cm
Vatten-
halt, 27,3 25,8 18,6 15,0 12,8 14,7 114,2
vol.-%
För växterna upptagbart vatten är till 60 cm djup 114,2 - 50,3 = 63,9 mm.
Om rotutveckl ingen endast sker i matjorden begränsas dock det upptagbara
vattnet betyd l igt. Motsva rande s i ff ra fC5r l ag ret 0-30 cm b1 i r 68,1 - 32,5 =
35,6 mm. Profilen har helt klart små möjl igheter att överbrygga torrperio-
der och jorden är uppenbart torkkänsl ig. En fullständig bedömning av vatten-
hushållningen kräver dock att en undersökning av det aktuella rotdjupet ut-
förs.
Litteratur: Nathorst, 1882; Ekström, 1936, 1950.
Ek. kartblad: 3D 0/9.
Tabe 11 1. Ugerups säter i 1969. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S: a
cm <:: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 9 2 4 12 32 33 6 2 100
10-20 9 2 3 9 31 35 9 2 100
20-30 6 "? 3 5 33 40 9 2 100
30-40 5 O 3 6 28 46 11 1 100
40-50 5 1 3 7 27 47 9 1 100
50-60 5 1 2 5 28 48 10 1 100
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Tabell 3. Ugerups säteri 1969. Sammanställning av viktigare fysikaliska
data.
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Fig. 3. Ugerups säteri 1969.
Volymsförhållanden.
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UGERUP NR l, 1968
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 09.07.1968
Provplatsens läge. län: Kristianstad. Egendom: Ugerup. Koordinater en1 igt
ekonomi ska kartan: 6205300 ~ 50/1394775 ~ 50. läge i terrängen: Gå rden l ig-
ger ca 4 km norr om Ugerups säteri. Provplatsen är belägen 400 m sydost
om gårdens huvudbyggnader.
Geologi. Kristianstadsslätten täcks till stor del av sand och mo. Detta mate-
rial avsattes av isälvarna i samband med landisens avsmältning och har se-
nare i viss utsträckning omlagrats. Sammansättning och mäktighet av dessa
lager kan därför var~era i hög grad.
Gröda vid provtagningen. Potatts.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: O-50 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. l, fig. 1). Matjord: Mullfattig svagt lerig mellansand. Alv:
Svagt lerig mellansand. Matjordslagret är ca 20 cm. Profilen består till
94 vikt-Z av grovmo och sand, med mellansand som dominerande fraktion.
lerhalten utgör endast 2-3 vikt-Z. Från 50-55 cm djup finns grovt grus och
sten (morän).
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har enkelkornstruktur. Rotdjupet be-
gränsas huvudsak l igen till matjorden. Genomsläppl igheten för vatten är myc-
ket hög genom hela profilen.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är jämn i profilen
och i genomsnitt 41,0 vol.-Z. Den grova texturen medför att den strukturella
vissningsgränsen är mycket låg. Vid vissningsgränsen finns i den uttagna
profilen endast 19,2 mm vatten.
Totalt rymmer profilen till 50 cm djup 205,0 - 19,2 = 185,8 mm mellan helt
utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
De grundvattenståndsmätningar som utfördes vid profilplatsen under sommaren
1968 uppvisade en grundvattennivå på mer än 2 m djup. Som utgångspunkt för
beräkningar av upptagbart vatten har djupet 1,5 m valts. Mängden upptagbart
vatten kan därmed vara något överskattad. 59
Vid en grundvattennivå på 1,5 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 S:a mmcm Q-50 cm
Vatten-
ha l t, 8,4 9,8 6,4 7,5 8,5 40,6
vol. -%
Till 50 cm djup är mängden upptagbart vatten 40,6 - 19,2 = 21,4 mm. Efter-
som rotutveckl ingen trol igtvis är begränsad till matjorden reduceras siff-
ran ytterl igare vid motsvarande beräkning för lagret 0-20 cm. Mängden upp-
tagbart vatten bl ir då mycket låg: 18,2 - 8,3 = 9,9 mm. Detta är ett mycket
1itet vattenmagasin. Grödan skulle vara beroende av bevattning var tredje
dag om rötterna inte kan gå längre ner. En aktuell bedömning av vattenhus-
hållningen måste stödjas på fältiakttagelser med avseende på möjl igt rot-
djup.
litteratur: Nathorst, 1882; Ekström, 1936, 1950.
fopografisk karta: 3D so.
Ek. kartblad: 3D 1/8.
Tabell 1. Ugerup 1968. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a
cm <::: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 3 O 2 2 23 62 7 1 100
10-20 3 O : 2 21 66 6 1 100
20-30 3 O 1 1 18 73 3 1 100
30-40 2 1 O 1 37 56 2 1 100
40-50 2 O 1 1 38 55 2 1 100
Tabell 2. Ugerup 1968. Makroaggregatfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
J:jup, d< 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d> S:a
cm 0.125 0.25 0.5 1 32
0-10 5 29 41 10 3 1 1 1 O O 100,/
10-20 5 30 51 9 3 ~ 1 O O O 100I I
20-30 4 34 56 5 ~1 O O O O O 100
30-40 7 63 26 .3 ! O O O O O 100I
40-50 6 62 27 3 1 1 O O O O 100
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Tabell 3. Ugerup 1968. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
b d-e c-d d-f d -9
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Tabe 11 4. Ugerup 1968. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenha l t och vattenavförande tryck.
d e f 9 h I k I m n o p q
Hods. Por- Vatten~all eller mängd i volymprocent vid etl vattenavförande tryck i m v. p. av
djup i vol.
cm % 0.05 0.30 0.50 1.00 2.00 9. 00
0-10 41.8 41. 3 24.9 13.3 9.1 7.5 6.8
10-20 41.0 42.0 25.7 14.5 10.4 8.8 7.9
20-30 38.6 39.4 27.6 11. 3 6.8 5.3 4.4
30-40 41.5 41. 5 33.5 13.6 7.7 6.3 5.5
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Fig. 1. Ugerup 1968.
Kornstorleksfördelning.
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Fig. 3. Ugerup 1968.
Volymsförhållanden.
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Fig. 4. Ugerup 1968.
Bindningskarakteristikor.
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UGERUP NR 1, 1969
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 22.07.1969
Provplatsens läge. Län: Kristianstad. Egendom: Ugerup. Koordinater enl igt to-
pografiska kartan: 62053/13948. Läge i terrängen: Provplatsen ligger 200 m
söder om gårdens huvudbyggnader.
Geologi. Kristianstadsslätten täcks till stor del av sand och mo. Detta mate-
rial avsattes av isälvarna i samband med landisens avsmältning och har se-
nare i viss utsträckning omlagrats. Sammansättning och mäktighet av dessa
lager kan därför variera i hög grad.
Gröda vid provtagningen. Potatis.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-60 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig lerig mellansand. Alv:
Svagt lerig mellansand (20-40 cm) och mellansand (40-60 cm). Mat jordslag-
ret är 25 cm. Profilen består till 89 vikt-% av grovmo och sand med mellan-
sand som den dominerande fraktionen. I matjorden är lerhalten 5 vikt-%, me-
dan den i alven utgör 1-3 vikt-%. Från 75-80 cm djup påträffas grovt grus
och sten (morän).
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Största delen av profilens material förel ig-
ger i form avenkelkorn. Enl igt tabell 2 finns dock en del aggregat, sär-
skilt i alvens övre del. Dessa utgörs av sand som cementerats med järnut-
fällningar. Från ca 46 cm djup är sandens färg ljus. Det möjl iga rotdjupet
är huvudsakl igen begränsat till matjorden. Genomsläppl igheten för vatten är
mycket hög i alven. Den är något begränsad i matjorden.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är jämn genom pro-
filen och i genomsnitt 44,5 vol.-%. Den grova texturen medför att den struk-
turella vissningsgränsen är mycket låg. Vid vissningsgränsen finns i den
uttagna profilen endast 30,5 mm vatten.
Totalt rymmer profilen till 60 cm djup 266,8 - 30,5 = 236,3 mm mellan helt
utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
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Under vegetationsperioden 1969 uppmättes grundvattendjup på 1,5-1,7 m vid
profilplatsen. Djupet 1,5 m har därför valts som utgångspunkt för beräk-
ning av mängden upptagbart vatten i profilen.
Vid en grundvattennivå på 1,5 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 S:a mm
cm 0-60 cm
Vatten-
halt, 19, 1 21 ~ 1 17 ,6 12,7 11 ,2 12,0 93,7
vol.-%
För växterna upptagbart vatten är då 93,7 - 30,5 = 63,2 mm. Om rotutveck-
l ingen är begränsad till matjordsdjupet bl ir motsvarande siffra för lagret
0-30 cm 57,8 - 15,5 = 42,3 mm. Profilens vattenmagasin räcker bara för kor-
tare torkperioder. Bevattning krävs för att få normala skördar.
!-itteratur: Nathorst, 1882; Ekström, 1936, 1950.
Topografisk karta: 3D so.
Ek. kartblad: 3D 1/8.









Viktprocent av fraktionen, mm
Ler Finmj. Grovmj. Finrno Grovmo Mellans. Grovs. Glöd
<:: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl,
__0.OO~~.006 0.02 0.06 0.2 .. _ Q..E)~___ 2.0 %
4 2 2 4 28 54 3 3
6 2 1 5 30 50 3 3
3 1 2 4 27 60 2 1
3 1 1 3 33 56 2 1
1 1 1 3 22 71 1 O








Tabell 2. Ugerup 1969. Makroaggregatfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
f,jup, d$ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d> S: a
cm 0.1 2 5 0.25 0.5 1 32
0-10 4 36 44 7 4 2 2 1 O O 100
10-20 3 23 55 8 5 3 2 1 O O 100
20-30 4 38 24 5 7 8 13 1 O O 100
30-40 4- 33 35 5 6 7 9 1 O O 100
40-50 5 46 41 2 3 2 1 O O O 100
50-60 4 51 41 2 1 1 O O O O 100
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Tabell 3. Ugerup 1969. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
42. 61 44.3
43.51 45.4









b- c d e I el-e I c- d f d-f m n
Mlrl Vattenhalt eller mängd i volymprocent % k
vol. . cID/tim% hons. vreT\". vol.
0.4
-1.9 5.5 41.3 10.8 0.9
------f--------,-
-1.7 3.5 40.8 10.4 33.9 2.61 1.50 3.3
-1.9 4.9 40.5 9.1 36.3 2.60 1.47 15
0.1 4.7 41.2 10.3 35.6 2.61 1.41
0.5 5.4 37.7 10.2 32.9 2.65 1.49
i '[333~21266~8272.41
Tabell 4. Ugerup 1969. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
0.30 0.50 1.00 2.00 9.00
45. 2 32.4 21.0 16.7 11.8
44.8 31.8 22.5 18.5 13.5
43.4 25.8 18.3 15.4 10.9
41.8 20.8 13.0 10.9 6.6
45.2 21.6 11. 3 8.5 6.0















Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
5:0 mm
i prof 266.8 272.4 262.8 159.2 96.5 77.9 54.2
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Fig. 1. Ugerup 1969.
Kornstorleksfördelning.
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Fig. 3. Ugerup 1969.
Volymsförhållanden.
lO
30 l I I / { I Porvolym, Yn
Ej upptagbart vatten 7/ /:E 267 mm
E31mm 35 ~~f -i ~
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Volymprocent vatten, w
Fig. 4. Ugerup 1969.
Bindningskarakteristikor.
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HÄRNESTAD NR 1, 1964
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 11.06.1964
Provplatsens läge. Län': Kristianstad. Egendom: Härnestad. Koordinater enl igt
den topografiska kartan: 61979/13993. Läge i terrängen: Platsen 1 igger ös-
ter om Helga å ca 200 m söder om gårdens huvudbyggnader.
Geologi. Kristianstadsslätten täcks till stor del av sand och mo. Detta mate-
rial avsattes av isälvarna i samband med landisens avsmältning och har se-
nare i viss utsträckning omlagrats. Sammansättning och mäktighet av dessa
lager kan därför variera i hög grad.
Gröda vid provtagningen. Potatis.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-62 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 7 och 44 cm. Cyl indriska prover: 0-60 cm i 10 cm-lager med
4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mullfattig lerig sand. Alv: Svagt lerig
sand. Matjordslagret är 34 cm. Profilen är texturelIt täml igen jämnt upp-
byggd. Lerhalten är i matjorden ca 9 vikt-Z och i alven ca 4 vikt-Z. Domi-
nerande fraktioner är grovmo och sand, vilka utgör 26 respektive 62 vikt-Z.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har en svag aggregering i
matjorden. Aggregaten är dock få och faller relativt lätt sönder vid meka-
niskt tryck. Huvuddelen av materialet förel igger i form av enkel korn. Från
ca 40 cm djup är enkelkornstrukturen helt dominerande. Rotutveckl ing är möj-
l ig endast i matjordslagret. GenomsläppI igheten för vatten är hög till myc-
ket hög genom hela profilen.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten har sitt minimum
i lagret 10-30 cm med 42,2 vol.-Z. Över och under detta lager är den ca 4
vol .-Z högre. Ned til l 30 cm djup är den strukturella vissningsgränsen i
genomsnitt 7,6 vol.-Z. I alven är vissningsgränsen mycket låg, 2-3 vol.-Z.
Totalt rymmer profilen till 60 cm djup 264,9 - 32,4 = 232,5 mm mellan helt
utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
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Grundvattenståndsmätningar vid profilplatsen har visat att grundvattennivån
under vegetationsperioden 1964 var djupare än 2 m. Vid beräkningen av mäng-
den upptagbart vatten har dräneringsdjupet 1,5 m använts. Således kan mäng-
den ti11gängl igt vatten vara något överskattad.
Vid en grundvattennivå på 1,5 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 S:a mm
cm 0-60 cm
Vatten-
halt, 19,6 22,0 18,4 14,4 8,3 9,9 92,6
vol. -%
För växterna upptagbart vatten bl ir då 92,6 - 32,4 = 60,2 mm. Eftersom rot-
utveckl ingen är begränsad till matjordsdjupet beräknas den i real iteten
upptagbara mängden vatten för lagret 0-30 cm. Vattenmagasinet reduceras
därmed till 60,0 - 22,7 = 37,3 mm. Jorden är sålunda mycket torkkänsl ig och
fordrar bevattning för att ge goda grödor.
Litteratur: Nathorst, 1882; Ekström, 1936, 1950.
Topografisk karta: 2D NO.
Ek. kartblad: 2D 9/9.
Tabell 1. Härnestad nr 1, 1964. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovma Sand Glöd S:a
cm ..:::.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 tf
0"::10 11 2 1 2 29 52 3 100I
10-20 9 1 2 O 29 56 3 100
20-30 8 2 1 2 30 55 2 100
30-40 7 1 2 2 23 63 2 100
40-50 4 O O O 21 74 1 100
50-60 3 O 1 O 24 71 1 100
Tabell 2. Härnestad nr 1, 1964. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen. mmd:::' 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d2 S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 7 36 34 7 5 7 4 O O 100
10-20 5 29 3'1 o 5 8 8 5 O 100
--'
20-30 7 35 39 5 3 6 L 1 O 100
30-40 6 44 45 3 1 1 O O O 100
40-50 4 40 1)4 2 O O O O O 100




-6Q--Härnestad nr 1, 1964
Kristianstads län
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Tabe 11 3. Härnestad nr 1, 1964. Sammanställning av viktigare fysikal isb J·2ta.
b I c d e d-e c-d f d -f 9 d -9
--,_._~-------
Horis. Mtrl Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent ; Volymvikt, gj,m 3 J Krympning i % k
djup i vol. vol.
mättn. cm/tim% % uppifron ved. vol.
0-10 53.0 47.0 45. 38.6 13.8 31.9 2.62 1. 39 12
10-20 57.8 42.2 39. 30.5 26.1 12.9 2.63 1. 52 3.3
20-30 58.0 42.0 I 38.7 31.6 15.7 23.0, 2.65 1. 54 7.8
J
30-40 57.5 42.5 42. 21 4.8 37.4 12.5 29.7 2.65 i 1. 52 13
40-50 54.8 45.2 43.4! 2.8 40.6 7.5 35·9 2.65 1.45 39







i prof. 'I'I~. 1 264.9 2~2.~ 12.4 32.4 220.1 83.4 169.1
Tabell 4. Härnestad nr 1, 1964. Sammanställning av värden över sambandet
mellan vattenhalt och vattenavförande tryck.
p
I
0-10 47.0 45.7 38.5 29.6 21. 7
10-20 42.2 39.0 34.9 32.9 23.5
20-30 42.0 38.7 32.5 28.5 19.4
30-40 42.5 42.2 35.6 25.6 14.7
40-50 45.2 43.4 36.0 18.8 8.4








% 0.05 0.30 0.50 1.00 2.00 3.00 9.00
































Fi g. 1. Hä rnes tad nr 1,
Kornstorleksfördelning.
1964. Fig. 2. Härnestad nr 1, 1964.
Makroaggregatfördelning.
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Fig. 4. Härnestad nr 1, 1964.
Bindningskarakteristikor.
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HÄRNESTAD NR 1, 1965
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 22.06.1965
Provplatsens läge. Län: Kristianstad. Egendom: Härnestad. Platsen är ej koor-
dinatorienterad. Läge i terrängen: Platsen 1 igger öster om Helga å och
norr om gårdens huvudbyggnader.
Geologi. Kristianstadsslätten täcks till stor del av sand och mo. Detta mate-
rial avsattes av isälvarna i samband med landisens avsmältning och har se-
nare i viss utsträckning omlagrats. Sammansättning och mäktighet av dessa
lager kan därför variera i hög grad.
Gröda vid provtagningen. Potatis
Provtagningens omfattning. Cylindriska prover: 0-60 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm- ager med 4
J o rda r t (t ab. 1, f ig. n. Ma t j o rd: Någo t mu 11 ha l t i g l e r ig me 11ansa il d. A1v :
Lerig mellansand (20-30 cm) och mellansand (30-60 cm). Matjordslagret är
25 cm. Profilen är texturellt täml igen jämnt uppbyggd. Lerhalten är i mat-
jorden ca 8 vikt-Z. De av bearbetningen ostörda lagren saknar ler. Domine-
rande fraktioner är grovmo och mellansand, vilka utgör 27 respektive 58
vikt-Z.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har en svag tendens tillaggregering
i matjorden. Aggregaten är dock få och faller lätt sönder vid mekaniskt
tryck. Huvuddelen av materialet förel igger i form av enkel korn. Alven har
en ren enkelkornstruktur. Ned till ca 37 cm är sanden rostfärgad. Härunder
är färgen ljusröd till gråaktig. Enstaka växtrötter kan komma ned till ca
40 cm djup. Genomsläppl igheten för vatten är hög till mycket hög genom he-
la profilen.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten har ett markerat
minimum i lagret 20-30 cm på 40,7 vol.-%. I matjordens övre del är den
hög, 49,8 vol.-%. Underl iggande alv har en medelporositet på 46,9 vol.-Z.
Den strukturella vissningsgränsen är i lagren 0-20 och 30-60 cm 7,8 respek-
t i ve 3, O vol. -%.
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Totalt rymmer profilen till 60 cm djup 273,3 - 29,9 = 243,4 mm mellan helt
utfylld porvolym och den genom od1 ing bestämda vissningsgränsen.
Grundvattennivån låg under vegetationsperioden 1965 på mer än 2 m djup. Be-
räkningen av upptagbart vatten har gjorts vid ett antaget djup av 1,5 m, vil-
ket således kan innebära en 1iten överskattning av mängden ti1lgäng1 igt vat-
ten.
Vid en grundvattennivå på 1,5 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 S:a mm
cm 0-60 cm
Vatten-
ha 1t, 21,8 22,1 15,3 10,6 9,4 9,6 88,8
vol. -%
Till 60 cm djup är mängden upptagbart vatten 88,8 - 29,9 = 58,9 mm. Med ett
rotdjup begränsat till de övre 40 cm bl ir motsvarande siffra 69,8 - 24,1 =
45,7 mm. Detta vattenmagasin medger inte överbryggning av längre torrperio-
der. Jorqen är sålunda mycket torkkäns1 ig och fordrar bevattning för att ge
goda skördar.
Litteratur: Nathorst, 1882; Ekström, 1936, 1950.
Topografisk karta: 2D NO.
Ek. kartblad: 2D 9/9.
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Tabell 1. Härnestad 1965. KornstorleksH:rcelning.
2 28 49 5
2 28 49 5
2 24 56 9
1 28 62 1
7 28 64 O





















Tabell 2. Härnestad 1965. Makroaggregatfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
I: jup, d< 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d> S:a
cm 0.125 0.25 0.5 1 32
0-10
- - - - - - - - - -
100
10-20 - - - - - - - - - - 100
20-30 t:; 70 8 8 3 2 3 O O 100j
30-40 1 5 92 4 4 O O O O O 100
40-50 i 12 86 1 O O O O O O 100






Tabell 3. Härnestad 1965. Sammanställning ov vikttgare fysikaliska data.
k
I, v. mått. h· cm/tirnYt I Yv.m ons.
- - - 8.3
'-+ ..._.._...,.... :.....'-~~.+ ... .. L _ - - - 1
- - - 6
- - -l--··········
- - -









10-20 58.0 'T ........... /u.~ 1
20-30 59.3









Tabell 4. Härnestad 1965. Sa~manställning av värden 5ver sambandet mellan
vattenhalt och vattenavf5rande tryck.
qIb c d e f g h i il
--;o:~-r-;·~~-·· Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
~ vol.
I cm % 0.05 0.30 I 0.50 1.00 2.00 3.00
, I
0-10 49.8 i (38.2)'(37.3)1 (33.5)(23.0) (20. (17.1) 1
--,~---I--··--'-- r--·.-.·---- .. --- .-.--:---. [---.-
_1~~~(_3~~~7_.3; ~~2J'0 __ 20.3 17.1 ._.c .. __~
1 20 - 30 140.7 I 36.1 34.7 24.0 15.6 14.3 13.5
1--- --[-'---.'






I 70-80 I t-----+---. ---+-----~---
.---c------+--~~-+_._~-
~~-'--i-~-:--- - ..,--t J-
90-100 1 • : ! I
I
5'0 mmI, '
i prof 273.3 239.4235.7 160.4 90.2 79.6 70.3 '
4O-SO 1 47.2 41.4 41.4 23.3
'---1'-·--' .-.- ..... - - - ..... ... .


































Fig. 1. Härnestad 1965.
Kornstorleksfördelning.



















































Fig. 3. Härnestad 1965.
Volymsförhållanden.
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Fig. 4. Härnestad 1965.
Bindningskarakteristikor.
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HÄRNESTAD NR 1, 1968
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 09.07.1968
Provplatsens läge. Län: Kristianstad. Egendom: Härnestad. Koordinater enl igt
den topografiska kartan: 61984/13993. Läge i terrängen: Platsen 1igger ös-
ter om Helga å, ca 300 m norr om gårdens huvudbyggnader.
Geologi. Kristianstadsslätten täcks till stor del av sand och mo. Detta mate-
rial avsattes av isälvarna i samband med landisens avsmältning och har se-
nare i viss utsträckning omlagrats. Sammansättning och mäktighet av dessa
lager kan därför variera i hög grad.
Gröda vid provtagningen. Uppfräst vall.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-60 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig lerig mellansand. Alv:
Svagt lerig mellansand. Matjordslagret är 24 cm. Profilen är texturellt
täml igen jämnt uppbyggd. Lerhalten är i matjorden och alven 7 respektive
3 vikt-%. I alvens övre del ned till ca 50 cm noterades vid provtagningen
mindre mängder organiskt material. Dominerande fraktioner i profilen är
grovmo och mellansand med 16 respektive 69 vikt-%.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har en tendens till aggregering
matjorden. Aggregaten är dock få och faller lätt sönder vid mekaniskt tryck.
Huvuddelen av materialet förel igger i form av enkel korn. Alven har i huvud-
sak enkelkornstruktur. Genomsläppl igheten för vatten är mycket hög genom
hela profilen.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är täml igen jämn
genom profilen och i genomsnitt 44,5 vol.-%. Den strukturella vissnings-
gränsen är i matjorden och i alven 6,9 respektive 4,3 vol.-%
Totalt rymmer profilen till 60 cm djup 267,1 - 30,9 = 236,2 mm mellan helt
utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid profilplatsen har grundvattenståndet under vegetationsperioden 1968
uppmätts till 1,5 m eller mer. Djupet 1,5 m har därför tagits som utgångs-
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punkt för den följande beräkningen av mängden upptagbart vatten.
Vid en grundvattennivå på 1,5 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 S:a mm
cm 0-60 cm
Vatten-
halt, 15,7 16, 1 20,6 9,3 10, 1 10, 1 81 ,9
vol. -%
Till 60 cm djup är således mängden för växterna upptagbart vatten 81,9
30,9 = 51,0 mm. Då rotutveckl ing trol igen sker enbart i lagret 0-30 cm
skulle en mer real istisk beräkning av upptagbart vatten ge 52,4 - 18,5
33,9 mm. Jorden är sålunda uppenbart torkkänsl ig och fordrar bevattning
för att ge goda skördar. Alvens inslag av organiskt material kan dock even-
tuellt innebära att rötterna kan tränga ner en bit under matjorden. En full-
ständig bedömning av vattenhushållningen bör ta hänsyn till aktuellt rot-
djup.
Litteratur: Nathorst, 1882; Ekström, 1936, 1950.
Topografisk karta: 2D NO.
Ek. kartblad: 2D 9/9.
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Tabell 1. Härnestad nr 1, 1968. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a
cm <:: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 7 4 O 1 14 66 5 3 100
10-20 7 2 2 2 16 64 4 3 100
20-30 4 1 1 2 18 69 4 1 100
30-40 3 1 1 3 12 74 5 1 100
40-50 2 1 1 3 14 73 5 1 100





Tabel l 2. Härnestad nr 1, 1968. Makroaggregatfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
tjup, dS O. 125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d> S:a
cm 0.125 0.25 0.5 1 32
0-10 3 16 55 7 6 3 6 4 O O 100
10-20 4 23 54 9 4 2 2 1 1 O 100
20-30 2 13 75 6 3 1 O O O O 100
30-40 3 24 64 5 3 1 O O O O 100
40-50 2 23 67 4 3 1 O O O O 100






Tabell 3. Härnestad nr 1, 1968. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
a , b I c d e I d-e I c-d i f Id_fl 9 d -9 I h I i I i I k II--;;--T .-1'
~~ri~ -1'0~'1 ~~;: "1..... Vattenhalt eller män.. gd.j volymprocent ...-.--.- s~:;·1 VOlymvjkt••/,m'l . Krympning i % II cmk
I p l mO"n. I mO"n. I O'fI I O'fI I v,d i f. vax.. 1 v. P'ov· lOk" S ..... I v. ma... I . l/lim
cm % % uppifran nedifrån I., I. ,vissn. gr. i uppt. b. tagn. deficit. Y
t
Yv,m" I hons. vert. vol. ,
- - T ,- '1 i~ 55.0 i5.O 42..-...1 ' . 1 .~ ......Ei:.(l+_~B:31 16.14__~~~2~~ _ I I _ 22 I





6 ) 44.61 i '1' ° i 5. 1 . 39.51 13.5 1 31.1\2.61 r1·~~-t'-·-- ....·t'
I i ! I I ' ,
S:Q mm I ·1 1 1
i prof. 332.9 i 267.1.274.11 -7.0 30.9 243.2, 97. 2 176.9 . I
Tabell 4. Härnestad nr 1, 1968. Sammanställning av värden över sambandet
mellan vattenhalt och vattenavförande tryck.
5.4.
. '---- ...9, _ h ;
VaHenhalt eller mängd j volymprocent vid eH vattenavförande tryck i m v. p. av
- -_ ..~-_._--_._._ .._-_.
e
3.~_1.~~_9__2.:.3. _ 7.-1_50-60 44.6 44.6
d
0.301 0.50 1.00 2.00 9.00
i i . i
0-10 I~ 45.11 31.11 23. 2 16.6 14.6 .-l1·~--------O"------i-----T • : I
10-20 I 43.0t_43.71 34.6' 25.31 16.B _~~.:2__11.4_~ ._-._.~I-..-...-_i--_ :....~~.-+-ti :.
20-30 I 45.2, 52.9 41.91 27.5 21.0 19.5' 16.9 . '----L..-l.--J~~ --- .--- -- ... - .. --------- ...----r-- ..------ .. -.---"-. ---------•.
3O-~ I 43.°: 42.7, 29. 15.B 9.6 7.7 4.7 _. __ -------'-------I__J_---l
, I . ' , I




80-90 +-__ _ __
90-100
S:a mm
i prof 26.L...~7A.-.._l_~I.,2~ .l.l}._2....12._3 .. __25.2
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Fig. 1. Härnestad nr 1, 1968.
Kornstorleksfördelning. Fig. 2. Härnestad nr 1, 1968.Makroaggregatfördelning.
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Fig. 3. Härnestad nr 1,
Volymsförhållanden.
Volymprocent
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Fi g. 4. Hä rnes tad nr 1, 1968.
Bindningskarakteristikor.
HÄRNESTAD NR 2, 1968
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstil lfälle. 09.07.1968
Provplatsens läge. Län: Kristianstad. Egendom: Härnestad. Koordinater enl igt
den topografiska kartan: 61984/13993. Läge i terrängen: Platsen l igger ös-
ter om Helga å, ca 300 m norr om gårdens huvudbyggnader.
Geologi. Kristianstadsslätten täcks till stor del av sand och mo. Detta mate-
rial avsattes av isälvarna i samband med landisens avsmältning och har se-
nare i viss utsträckning omlagrats. Sammansättning och mäktighet av dessa
lager kan därför variera i hög grad.
Provtagningens omfattning. eyl indriska prover: 0-60 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (~ab. 1, fig. 1). Matjord: Mullfattig lerig mellansand. Alv: Svagt le-
rig mellansand. Matjordslagret är oskarpt avgränsat mot alven. Profilen är
texturel lt täml igen jämnt uppbyggd. Lerhalten varierar mellan 4 och 6 vikt-%.
I alven ned till 50 cm djup noterades i samband med provtagningen mindre
mängder organiskt material. Dominerande fraktioner i profilen är grovmo och
mellansand med 22 respektive 64 vikt-%.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen visar tendens till aggregering både
i matjorden och alven. Aggregaten är dock få och faller lätt sönder vid me-
kaniskt tryck. Huvuddelen av materialet förel igger i form avenkelkorn. Al-
ven har fläckvis kol svart färg. Möjl igheterna till rotutveckl ing i alven är
inte närmare klarlagda. Genomsläppl igheten för vatten är mycket hög genom
hela profilen.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten varierar mellan
43,7 (10-20 cm) och 48,1 vol.-% (30-40 cm). Den strukturella vissningsgrän-
sen uppvisar täml igen stor variation. Den varierar mellan 4,5 (40-50 cm)
och 10,0 vol.-% (20-30 cm).
Totalt rymmer profilen till 60 cm djup 275,3 - 45,5 = 229,8 mm mellan helt
utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Grundvattennivån låg under vegetationsperioden 1968 på mer än 2 m djup. Be-
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räkningen av mängden upptagbart vatten har gjorts vid ett antaget djup
av 1,5 m, vilket således kan innebära en l iten överskattning av mängden
t i 11 gäng1 igt vatten.
Vid en grundvattennivå på 1,5 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 S:a mm
cm 0-60 cm
Vatten-
ha l t, 17,6 19,3 16,5 18,4 10,6 13,5 95,4
vol.-%
Till 60 cm djup bl ir mängden upptagbart vatten då 95,4 - 45,5 = 49,9 mm.
Om rotdjupet begränsas till skiktet 0-30 cm bl ir motsvarande siffra endast
53,4 - 26,8 = 26,6 mm. Profilen har således ett mycket begränsat vattenma-
gasin och är därför utpräglat torkkänsl ig. En fullständig bedömning av vat-
tenhushållningen bör dock föregås aven noggrann undersökning av rotdjupet.
Inslaget av organiskt material i alven kan eventuellt bidra till att rötter-
na tränger ner på större djup.
Litteratur: Nathorst, 1882; Ekström, 1936, 1950.
Topografisk karta: 2D NO.
Ek. kartblad: 2D 9/9.
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Tabell 2. Härnestad nr 2, 1968. Makroaggregatfördelning.
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Tabell 3. Härnestad nr 2, 1968. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
a I b I e I d' I e Id-ele-dl f I d - f I g I d - g I h I i I i I k I I I m I n II I I
Horis. MIr! Por- Valtenhalt eller mängd i volymprocent Spee. Volymvikt, 'j,m' Krympning i % k
djup i vol. vol.
mättn. mättn. vid f. växt. akt. vikt torr v. mätt. em/tim% % Diff. Diff. v. prov_ horis. vert. vol.em uppifrån nedifrån vinn. gr. uppt. b. tegn. d.flcft S Y, Yv,m
0-10 52.9 47.1 47.3 -0.2 8.0 39.3 19.5 27.8 2.56 1. 35 15
10-20 56.3 43.7 44.6 -0.9 8.8 35.8 19.6 25.0 2.56 1.44 15
20-30 53.0 47.0 44.8 2.2 10.0 34.8 23.8 21.0 2.58 1. 37 20
30-40 51.9 48.1 48.4 -0.3 7.6 40.8 19.5 28.9 2.58 1. 34 29
4O-SO 55.5 44.5 44.9 -0.4 4.5 40.4 12.8 32.1 2.59 1.44 25
I I






5:0 mm I Ii prof. 324.7 275.3 275.7 i -0.4 45.5 230.2 115.8 159.9 I I
Tabell 4. Härnestad nr 2, 1968. Sammanställning av värden över sambandet
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Fig. 1. Härnestad nr 2,
Kornstorleksfördelning.
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Fig. 4. Härnestad nr 2, 1968.
Bindningskarakteristikor.
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TOLEGÅRDEN NR 1, 1964
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 11.06.1964
Provplatsens läge. Län: Kristianstad. Egendom: Tolegården. Koordinater enl igt
den topografiska kartan: 61954/13950. Läge i terrängen: Gården l igger utmed
vägen mellan Everöd och VittskövIe. Profilen togs ut i nordvästra hörnet på
det skifte som i norr och väster gränsar till gårdens huvudbyggnader.
Geologi. Kristianstadsslätten täcks till stor del av sand och mo. Detta mate-
rial avsattes av isälvarna i samband med landisens avsmältning och har se-
nare i viss utsträckning omlagrats. Sammansättning och mäktighet av dessa
lager kan därför variera i hög grad. Vid provplatsen är mosanden kalkhaltig
och något stenig.
Gröda vid provtagningen. Potatis.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-63 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 10 och 30 cm. eyl indriska prover: 0-60 cm i 10 cm-lager
med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig lerig grovmo. Alv: Lerig
grovmo. Matjordslagret är 27 cm. Lerhalten i hela profilen är i genomsnitt
9 vikt-%. Dominerande fraktioner är mo och sand. I lagren 0-20 respektive
20-60 cm är halterna finmo, grovmo och sand: 7, 42 och 33 vikt-% respektive
17, 41 och 24 vikt-%. Enstaka stenar finns både i matjorden och alven.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har en svagt aggregerad
struktur. I matjorden förel igger endast ca 10 % av materialet i form av agg-
regat > 2 mm. Gränsen mellan matjord och alv är skarp vid 27 cm djup. I al-
ven är enkelkornstrukturen mera framträdande. Rotutveckl ingen är begränsad
till matjorden. Enstaka rottrådar kan dock gå ned en bit i alven. Genom-
släpp! igheten för vatten är hög i profilen.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i matjordens öv-
re del 48,1 vol.-%. I lagret 10-30 cm är den i genomsnitt 44,9 vol.-%. Me-
delporositeten är i alvens övriga del 51,8 vol.-%. Den strukturella vissnings-
gränsen varierar mellan 4,1 vol.-% i lagret 50-60 cm och 11,2 vol.-% i lagret
20-40 cm.
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Totalt rymmer profilen till 60 cm djup 293,3 - 51,2 = 242,1 mm mellan helt
utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid ett intill iggande bevattningsförsök har grundvattenståndsmätningar ut-
förts åren 1964-69. Under dessa år noterades grundvattenstånd som låg på
djupet 1,9 m eller mer. Med hänsyn härtill har mängden upptagbart vatten be-
räknats utifrån ett grundvattenstånd av 1,5 meter.
Vid en grundvattennivå på 1,5 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Dj up, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 S:a mm
cm 0-60 cm
Vatten-
hal t, 30,7 29,7 34,8 30,2 36,2 30,5 192, 1
vol .-9~
Mängden upptagbart vatten ned till 60 cm djup bl ir då 192,1 - 51,2 = 140,9 mm.
Om rotutveckl ingen huvudsak l igen är begränsad till de övre 30 cm av profilen
bl ir motsvarande siffra för detta lager 95,2 - 27,1 = 68,1 mm. Detta vatten-
magasin är inte tillräckl igt för att överbrygga längre torrperioder. En mera
ingående bedömning av det tillgängl iga vattenmagasinets storlek förutsätter
studier av 01 ika grödors rotdjup på denna jord.
Litteratur: Nathorst, 1882; Ekström, 1936, 1950.
Topografisk karta: 2D NO.
Ek. kartblad: 2D 9/8.
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Tabell 1. Tolegården 1964. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. GroVID j • Finmo GroVIDo Sand Glöd S:a
cm ~ 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förL
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0":;10 8 3 5 7 43 30 4 100
10-20 8 2 5 7 40 35 3 100
20-30 10 3 4 14 39 27 3 100
30-40 10 3 3 11 46 25 2 100
40-50 10 3 6 23 41 15 2 100





Tabell 2. Tolegården 1964. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd~ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 dZ S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 25 33 17 11 6 6 2 O O 100
10-20 23 27 1'7 9 8 10 6 O O 100
20-30 22 24 i 10 8 12 7 O O 100
30-40 20 29 1:; 12 12 8 3 O O 100
40-50 13 21 3' 7 9 11 6 2 O 100
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Vattenhalt eller mängd i volymprocent Spec. Volymvikt, "j<m' Krympning i % k












l!~. i prof. 1306 .7 I ,-----~--~I293.3 281.4 11.9 51.2 230.2 119.5 161.9
Tabell 4. Tolegården 1964. Sammanställning av värden 5ver sambandet mellan
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Fig. 1. Tolegården 1964.
Kornstorleksfördelning.
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Bindningskarakteristikor.
TOLEGÅRDEN NR 1, 1967
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 25.07.1967
Provplatsens läge. Län: Kristianstad. Egendom: Tolegården. Koordinater enl igt
den topografiska kartan: 61955/13952. Läge i terrängen: Gården l igger utmed
vägen mellan Everöd och VittskövIe. Profilen togs ut i det nordvästra hörnet
på skiftet som l igger nordost om gårdens huvudbyggnader. Detta skifte be-
gränsas i väster av väg och i norr av ett öppet dike.
Geologi. Kristianstadsslätten täcks till stor del av sand och mo. Detta mate-
rial avsattes av isälvarna i samband med landisens avsmältning och har se-
nare i viss utsträckning omlagrats. Sammansättning och mäktighet av dessa
lager kan därför variera i hög grad.
Gröda vid provtagningen. Potatis.
Provtagningens omfattning. eyl indriska prover: 0-60 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Måttl igt mullhaltig lerig grovmo. Alv: Lerig
grovmo. Matjordslagret är ca 30 cm. Lerhalten i hela profilen är i genom-
snitt 8 vikt-%. Dominerande fraktioner är i profilens övre 30 cm grovmo och
mellansand. I profilens undre del dominerar finmo och grovmo.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har en svagt aggregerad struktur. I
matjorden förel igger ca 25 % av materialet i form av aggregat> 2 mm. I sam-
band med provtagningen noterades att matjordens nedre del var hård och tät.
Rotutveckl ingen är huvudsakl igen begränsad till matjordens övre del. Maskhål
förekom dock i hela den undersökta profilen.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i matjordens öv-
re del 49,6 vol.-%. I lagret 10-20 cm är den 41,6 vol.-%. Medelporositeten
i alven är täml igen jämn och i genomsnitt 45,9 vol.-%. Den strukturella
vissningsgränsen varierar mellan 7,2 vol.-% i lagret 50-60 cm och 11,4 vol.-%
i lagret 10-20 cm.
Totalt rymmer profilen till 60 cm djup 274,4 - 57,5 = 216,9 mm mellan helt
utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
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Enl igt utförda mätningar under vegetationsperioden 1967 låg grundvatten-
ytan på ett djup av 1,3-1,9 m under markytan. Vid en grundvattennivå på
1,5 m kan profilen varaktigt magasinera följande mängder vatten i 01 ika
skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 S:a mm
cm 0-60 cm
Vatten-
hal t, 30,8 34,7 31 , O 31,8 37,7 40, 1 206,1
vol. -%
För växterna upptagbart vatten är således till undersökningsdjup 206,1 -
57,5 = 148,6 mm. Detta är en relativt stor mängd vatten, och förutsatt att
rötterna kan gå ner till 60 cm djup är vattensituationen god i profilen.
En begränsning av rotdjupet till 30 cm ger 96,5 - 32,5 = 64,0 mm. I det se-
nare fallet kan vattenbristsituationer uppstå under längre torrperioder. En
fullständig bedömning av vattenhushållningen i profilen bör ta hänsyn till
aktuellt rotdjup.
litteratur: Nathorst, 1882; Ekström, 1936, 1950.
Topografi~k karta: 2D NO.
Ek. kartblad: 2D 9/8.
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Tabell 1. Tolegården 1967. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a
cm <:: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 7 3 3 17 31 31 4 4 100
10-20 9 2 4 15 36 26 4 4 100
20-30 8 3 4 14 36 28 4 3 100
30-40 9 2 4 19 52 10 2 2 100
40-50 6 2 3 31 53 3 -I 1 100





Tabell 2. Tolegården 1967. Makroaggregatfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
I:jup, dC::::: 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d> S:a
cm 0.125 0.25 0.5 1 32
0-10 13 32 18 9 8 8 9 3 O O 100
10-20 9 23 28 q 6 10 10 3 2 O 100/
20-30 15 24 14 10 8 10 11 7 1 O 100
30-40 22 18 14 10 12 11 8 5 O O 100
40-50 23 12 6 8 11 15 13 11 1 O 100






Tabell 3. Tolegården 1967. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
o ~I
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i prof. 325.21~I4.8·1255.1 I 1119.7 : 57.5197.6 110.3: 84.8
Tabell 4. Tolegården 1967. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
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Fig. 1. Tolegården 1967.
Kornstorleksfördelning.
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TOLEGÄRDEN NR 1, 1969
Upplysningar om provpl~ts och provtagning
Provtagningstillfälle. 22.07.1969
Provplatsens läge. Län: Kristianstad. Egendom: Tolegården. Koordinater enligt
den topografiska kartan: 61954/13947. Läge I terrängen: Gården ligger utmed
vägen mellan Everöd och VIttskövIe. Profilen togs ut I nordvästra hörnet på
det skifte som ligger mellan tv! nor&sydgående häckrader några hundra meter
nordväst om gårdens huvudbyggnader.
Geologi. Kristianstadsslätten täcks till stor del av sand och mo. Detta mate-
rial avsattes av isälvarna I samband med landisens avsmältning och har se-
nare I viss utsträckning omlagrats. Sammansättning och mäktighet av dessa
lager kan därför variera i hög grad. Vid provplatsen har mosanden inslag av
sten (krltkalksten, fl inta och skalgruskalksten) .
Gröda vid provtagningen. Potatis.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-60 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. 1, f ig. 1). Matjord: Måttligt mullhaltig lerig sandig grovmo.
Alv: Lerig sandig grovmo. Matjordslagret är ca 25 cm. Lerhalten i hela pro-
f i l en ä r i genomsnitt 6 vikt-%. Dominerande fraktioner är mo och sand. Hal-
terna finmo, grovmo och sand ned till 50 cm djup är I genomsnitt respektive
14, 30 och 38 vikt-%. Djupast i profilen ökar andelen mjäla.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har en delvis agg regerad struktur i
matjorden. I alven är enkelkornstrukturen mera framträdande. Maskhål före-
kommer ned till minst 60 cm djup. GenomsläppI igheten för vatten är relativt
hög i prof i 1en .
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i matjordens öv-
re del 45,2 vol.-%. I lagret 10-20 cm är den 37,7 vol.-%. Medelporositeten
i alven är jämn och i genomsnitt 40,8 vol.-%. Den strukturella vissningsgrän-
sen är mycket jämn genom hela profilen och i genomsnitt 11,1 vol.-%
Totalt rymmer profilen till 60 cm djup 245,9 - 66,4 = 179,5 mm mellan helt
utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
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Vid en grundvattennivå av 1,5 m - ett real istiskt antagande för vegeta-
tionsperioden och lokalen ifråga - kan profilen varaktigt magasinera föl-
jande mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 S:a mm
cm 0-60 cm
Vatten-
ha l t, 29,4 30,9 30,4 25,6 24,4 30,1 170,8
vol. -%
För växterna upptagbart vatten är då till 60 cm djup 170,8 - 66,4 = 104,4
mm. Om däremot rotdjupet begränsas till lagret 0-30 cm bl ir det reellt
upptagbara vattnet endast 90,7 - 35,5 = 55,2 mm. Den sistnämnda vatten-
mängden är inte tillräckl ig för normal växtproduktion under torrperioder
som pågår längre än 15-20 dagar. För en fullständig bedömning av profilens
vattenhushållning krävs uppgifter om aktuellt rotdjup.
litteratur: Nathorst, 1882; Ekström, 1936, 1950.
Topografisk karta: 2D NO.
Ek. kartblad: 2D 9/8.
Tabell 1. Tolegården 1969. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a
<= 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.cm
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 'fq
0-10 6 2 6 14 33 29 6 4 100
10-20 5 4 6 10 31 31 q 4 100
-'
20-30 7 3 6 14 30 29 8 3 100
30-40 7 3 rr 16 27 30 8 2 100I
40-50 5 2 7 16 27 33 8 2 100
50-60 7 5 16 23 20 22 5 2 100
Tabell 2. Tolegården 1969. Makroaggregatfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
f,jup, d-S 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d> S:a
cm 0.125 0.25 0.5 1 32
0-10 7 15 18 14 8 8 1 ~ 15 2 O 100.)
10-20 4 9 8 28 10 9 12 19 1 O 100
20-30 8 12 17 37 Q 7 5 4 1 O 100
-'
30-40 4 16 14 29 13 10 o 4 1 O 100./
40-50 6 8 24 28 15 10 7 2 O O 100
50-60 5 8 9 17 14 17 20 10 O O 100
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Tabell 3. Tolegården 1969. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
20-30 I 59.7 40.. 3 43.1I
30-40 I 5B.2 41.B 43.1
40-50 I 59.9 40.1 40.6








17 .1 26.0 2.59
16.1 24.5 2.60
24.2 lB.O 2.61
-9.0 66.41BB.5 119.7 135.2
Tabell 4. Tolegården 1969. SammanstäI Irli~~ av värden 6ver sambandet mellan











Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenovförande tryck i m v. p. av
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Fig. 4. Tolegården 1969.
Bindningskarakteristikor.
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TJÖRNEDALA NR 1, 1967
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 10.05.1967.
Provplatsens läge. Län: Kristianstad. Egendom: Tjörnedala. Koordinater enl igt
ekonomiska kartan: 6164800! 50/1405300! 50. Läge i terrängen: Platsen l ig-
ger ca 100 m från östersjön och ca 500 m norr om gårdens huvudbyggnader.
Geologi. Provplatsen l igger på den i dessa områden mycket flacka och lågt l ig-
gande Gylleboåsen. Materialet utgörs således av sandigt rullstensgrus. Med
ökat djup bl ir materialet allt mera osorterat.
Gröda vid provtagningen. Betesvall.
Provtagningens omfattning. eyl indriska prover: 0-40 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab~ 1, fig. 1). Matjord: Mullfattig svagt lerig grovsand. Alv: Grov-
sand. Matjordslagret är ca 20 cm. Texturen är mycket grov. Endast i mat-
jorden finns en 1iten andel ler, 2-3 vikt-%. I övrigt domineras profilen
helt av fraktionerna mellansand och grovsand, vilka utgör 34 respektive
57 vikt-%.
Struktur (tab. 3). Profilen har en utpräglad enkelkornstruktur. Den möjl iga
rotutveckl ingen är begränsad till profilens övre 30 cm. Mätning av vatten-
genomsläppI ighet har inte utförts men torde för denna profil vara mycket
hög.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är 40 vol .-% eller
strax därunder. Den strukturella vissningsgränsen är i matjorden 5,7 vol.-%,
medan den i alven är utomordentl igt låg (1,5 vol.-%). Profilens vattenhål-
Iande egenskaper är mycket begränsade, särskilt i alven.
Totalt rymmer profilen till 40 cm djup 156,7 - 14,4 = 142,3 mm mel lan helt
utfyl Id porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen. Grundvat-
tenytan 1 igger under vegetationsperioden enl igt utförda mätningar på ett
djup av 1,5 m el ler mera. Vid en grundvattennivå av 1,5 m kan profilen var-
aktigt magasinera följande mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
104
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 S:a mmcm 0-40 cm
Vatten-
halt, 16,3 12,8 6,7 3,4 39,2
vol.-%
Det för växterna upptagbara vattnet till 40 cm djup uppgår då till
39,2 - 14,4 = 24,8 mm. Motsvarande värde i rotzonen, dvs. lagret 0-36 cm,
utgör endast 35,8 - 13,1 = 22,7 mm. Profilen har således mycket otill-
fredsställande vattenmagasinerande egenskaper. Jorden måste bevattnas of-
ta och med små mängder för att kunna ge ett godtagbart skördeutbyte.
Litteratur: Holst, 1892; Ekström, 1936, 1950.
Ek. kartblad: 2E 2/11.
Tabell 1. Tjörnedala 1967. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finffia GravIDa Mellans. Grovs. Glöd S:a
<::= 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0,6- förl.cm
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 3 2 2 2 4 31 ~L1. 2 100),
10-20 2 1 2 2 1 33 58 ~ 100,
20-30 1 1 1 1 1 35 59 1 100I
30-40 1 : 1 2 4 35 56 O 100
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5.1 6.3 28.4' 13.5 21.2
5.4 1 27.3 I 10.1 22.
5 1.7 27.3 l ~~1.7 23.
I
14.7 1.3 24.6 3.0 22.9
f d-f
Vattenhalt eller mängd i volymprocent
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Tabell 4. Tjörnedala 1967. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
1.00 2.000.50
o b c. I~ d' e f g h 'I i k I m
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Fig. 1. Tj6rnedala 1967.
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Förklaring till tabell- och figurmaterial
Tab. 3. Vattenhalt eller mängd i volymprocent: Siffrorna under denna tabell-
rubrik an0er förutom vattenhalter i volymprocent även mm vatten (ne-
derbörd) per decimeternivå.
mättn. uppifrån (kol. d): Provpropparna vattenmättade uppifrån.
mättn. nedifrån (kol. e): Provpropparna vattenmättade nedifrån.
vid vissn.gr. (kol. f): Vattenhalt vid vissningsgränsen (w ), be-
v
stämd medelst odl ingsmetoden.
f. växt. uppt.b. (kol. d-f el. e-f): I kolumnen angivna värden på
"för växten upptagbart vatten" är att uppfatta som max imivärden. Un-
der verkl iga odl ingsförhållanden är den reellt tillgängl iga och ut-
nyttjbara vattenmängden mindre och beroende av dräneringsbetingelser
och möjl igheter för rotpenetration. Vid en grundvattenyta på en me-
ters djup, vilket kan vara normalt vid odl ingssäsongens början, ut-
sätts de 01 ika markskikten för avsevärt större vattenavförande tryck
(se under tab. 4 nedan) än enl igt den här tillämpade experimentella
tekniken, där de 10 cm höga provpropparna ställs att fritt avrinna,
'vilket ger ett genomsnittI igt vattenavförande tryck (h t ) av endast
0,05 m. En grundvattenytan på en meters djup ger ett vattenavförande
tryck av 0,8-1,0 m i matjorden, varefter det avtar successivt i dju-
pare horisonter ned till grundvattenytan där det är O. Hur mycket
vatten som därvid dräneras bort beror på porsystemets gradering (före-
komsten av grova svagt vattenhålIande porer). Ännu större inflytande
på mängden verkl igen utnyttjbart vatten har dock ofta möjl igheterna
till djupgående intensiv rotpenetration. De här behandlade frågorna
belyses närmare i den kommenterande texten till enskilda profiler.
Detta sker bl .a. med stöd av de vattenhaltsvärden vid 01 ika vattenav-
förande tryck som redovisas i tabell 4.
akt. deficit (kol. d-g el. e-g): Aktuellt vattenhaltsdeficit
len vid provtagningstillfället.
profi-
spec. vikt, s (kol. h): Identiskt med korndensitet ('?s)' dvs. genom-
snittl ig täthet hos det fasta materialet.
volymvikt (kol. i och j): Volymvikt, torr (-tt)' erhålles efter tork-
ning till 1050 C. Volymvikt, v. mätt. L ), anger vattenmättad volym-
....' v. m
vikt. Provproppen har därvid vattenmättats nedifrån. Volymvikt = skrym-
densitet.
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krympning i % (kol. k, l, m): Avser provproppens krympning vid
torkning til l 105°C angiven i procent av proppens respektive dia-
meter, höjd och volym i vattenmättat tillstånd.
~(kol. n): Vattengenomsläppl ighet i vattenmättat tillstånd (cm/tim).
Tab. 4. Vattenav[örande tryck (h t ). Den summerade verkan av alla krafter som
vill föra vatten bort från ett jordprov eller en markhorisont mätt
som tryck, dvs. som kraft/ytenhet, här uttryckt i meter vattenpelare.
Vattenbindande tryck (h t ) är omvändningen, dvs. alla krafter som
binder vattnet i ett jordprov eller en markhorisont mätt som tryck.
Fig. 2. Makroaggregatfördelning: Figuren anknyter till tabell 2 och anger
mängden makroaggregat av 01 ika storleksklasser uttryckt i procent av
totala vikten. d betecknar aggregatdiameter (mm).






Porvolym, V : Sammanlagda volymen av alla porer eller hålrum.
n
V (totala volymen)
Porositet, n: Porvolymen (V )
n
procent av den totala volymen ( ;
n = 100 V/V.
n
Vissningsgräns, w : Vattenhalt då växterna på grund av rådande bind-V
ningstryck ej längre förmår ta upp mera vatten från jorden.
~t,1.0: Vattenhalt vid visst vattenavförande tryck (tension), här an-
givet till 1,0 m vattenpelare.
cm vattenpelare.
Fig. 4. Bindningskarakteristika: Anger samband mellan vattenhalt (w) i volym-
procent och bindningstryck (h t ) i meter vattenpelare. Jfr under tab. 4.
d : ekvivalent pordiameter
-v
~: pF = 10 10g ht , där h t anges
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